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La investigación titulada: “Sistema didáctico en biología y competencias cognitivas en 
estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”, año 2017”, 
aplico el diseño correlacional. El tipo de investigación descriptiva y el método analítico - 
sintético. Se trabajó con una muestra de 76 estudiantes de enfermería. El estudio concluye 
que se halla una correlación estadísticamente significativa de 0,849 entre las variables x y, es 
decir, que la relación o dependencia entre las variables es de 84,9% aproximadamente. Por lo 
cual, se establece que el sistema didáctico de la asignatura de Biología influye directamente 
con las competencias cognitivas, en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017, con lo cual se evidencia que los 
estudiantes tienen conocimiento sobre sistema didáctico de la asignatura de Biología, al 
mismo tiempo evidencian que las competencias cognitivas en ellos son muy positivas. 
 


















The research entitled: "Didactic system in biology and cognitive skills in nursing 
students of the Higher Institute of Public Technology" Chincha ", year 2017", applied the 
correlational design. The type of descriptive research and the method, analytical - synthetic. 
We worked with a sample of 76 nursing students. The study concludes that there is a 
statistically significant correlation of 0.849 between the variables x and, that is, that the 
relationship or dependence between the variables is approximately 84.9%. Therefore, it is 
established that the didactic system of the subject of Biology directly influences cognitive 
skills in nursing students of the Higher Technological Institute "Chincha", during the year 
2017, which shows that students have knowledge on the didactic system of the subject of 
Biology, at the same time they show that the cognitive competences in them are very 
positive. 
 


















El sistema didáctico puede establecerse de manera eficaz y eficiente en ambientes 
adecuados y estables. Por lo tanto, el sistema didáctico, “(…) o acto didáctico: momento en 
que se procesa la información y los diferentes implicados adquieren un sentido pedagógico: 
lo mediacional, lo contextual, las estrategias. 
 
En tal sentido, entender el sistema didáctico es una relación que tiene lugar entre el 
docente o profesor, el discente o el alumno y los contenidos o saberes. El papel del estudiante 
es el de aprender los contenidos que el docente le transmite y enseña. Él es el aprendizaje y 
quién determina los contenidos. El docente tiene la función y el deber de enseñar los 
contenidos al discente a través de herramientas y actitudes. Los contenidos o saberes son el 
aprendizaje, en los cuales el docente implica sus actitudes. El sistema didáctico mantiene 
relaciones con otros sistemas, lo que implica la necesidad de trabajo interdisciplinar tanto en 
docencia como en investigación, en nuestro caso en el Instituto Superior Tecnológico Público 
“Chincha”. 
  
Bajo esta perspectiva la presente investigación orienta a dar respuestas concretas a la 
problemática que tiene lugar en el Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”. Debido 
a ello, esta investigación titulada “Sistema didáctico en biología y competencias cognitivas en 
estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”, año 2017”, 
está orientada a demostrar la influencia que existe entre estas dos variables en estudio. De 
acuerdo a las normas y reglamentos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, la presente investigación está estructurada en cinco 




    
 
Finalmente, se establecen las conclusiones, recomendaciones, y se señala la 
correspondiente referencia y se incluyen los apéndices.  
Esperamos que los datos que se brindan como resultados del estudio de investigación, 
colme las expectativas de los lectores e investigadores, especialmente de los pedagogos, y les 













Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
El sistema didáctico es una relación que tiene lugar entre el docente o profesor, el 
discente o el alumno y los contenidos o saberes. El papel del alumno o discente es el de 
aprender los contenidos que el docente le transmite y enseña. Él es el aprendizaje y quién 
determina los contenidos. El docente tiene la función y el deber de enseñar los contenidos al 
discente a través de herramientas y actitudes. Los contenidos o saberes son el aprendizaje, en 
los cuales el docente implica sus actitudes. El sistema didáctico mantiene relaciones con otros 
sistemas, lo que implica la necesidad de trabajo interdisciplinar tanto en docencia como en 
investigación. Se aprende lengua en todas las áreas curriculares. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Cuánto influye el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología, en el 
desarrollo de competencias cognitivas en estudiantes de enfermería del Instituto 





    
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
- ¿Cuánto influye el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología, en el 
desarrollo de la capacidad de análisis en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017? 
 
- ¿Cuánto influye el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología, en el 
desarrollo de la capacidad de síntesis en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017? 
 
 
- ¿Cuánto influye el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología, en el 
desarrollo de la capacidad de evaluación en estudiantes de enfermería del Instituto 





1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar cuánto influye el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología, 
en el desarrollo de competencias cognitivas en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
- Determinar cuánto y cómo influye el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de 
biología, en el desarrollo de la capacidad de análisis en estudiantes de enfermería del 
Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
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- Determinar cuánto y cómo influye el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de 
biología, en el desarrollo de la capacidad de síntesis en estudiantes de enfermería del 
Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
 
- Determinar cuánto y cómo influye el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de 
biología, en el desarrollo de la capacidad de evaluación en estudiantes de enfermería 
del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
 




La necesidad de investigar en educación superior no universitaria y en las instituciones 
educativas surge desde la curiosidad, desde el momento en que nos hacemos preguntas sobre 
cómo funcionan las cosas, sobre los comportamientos de las personas y los institutos 
superiores, sobre los efectos que produce nuestra práctica educativa o sobre cómo podemos 
innovar y mejorar los resultados de nuestras acciones. La investigación nos ayuda a 
incrementar el conocimiento y a obtener conclusiones sobre la realidad, los fenómenos y los 
hechos que observamos; nos ayuda a analizar la relación que se establece entre los elementos 
que configuran una determinada situación educativa y, muchas veces también, a tomar 
decisiones sobre cómo intervenir en dicha situación para mejorarla.  Por tanto, nuestra 
investigación es importante porque se pretende determinar cuánto influye el sistema 
didáctico, aplicado en la asignatura de biología, en el desarrollo de competencias cognitivas 
en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
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La investigación se realizará en el Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
Los resultados podrán ser generalizados a otros institutos con características similares. En 
relación al tiempo de desarrollo de la investigación, esta se realizará en el año 2017, durante 
el periodo de marzo a diciembre, de manera que las variables serán medidas en su 
comportamiento del año lectivo señalado. De acuerdo a esta proyección de tiempo la 
investigación, deviene en transeccional. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
Se tendrán las siguientes limitaciones: 
 
Limitaciones epistemológicas 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades en 





La investigación no establece relaciones de causa-efecto entre las variables estudiadas. 
Dentro de las limitaciones metodológicas se tienen las siguientes: 
- Tamaño de la muestra: El número de unidades de análisis que se utilizará en esta 
investigación dependerá del tipo de problema que está investigando. Hay que tener en 
cuenta que, si su tamaño de muestra es demasiado pequeño, será difícil encontrar 
relaciones y generalizaciones significativas a partir de los datos, ya que las pruebas 
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estadísticas normalmente requieren un tamaño de muestra más grande para asegurar 
una distribución representativa de la población. 
 
- Falta de datos disponibles y/o confiables: La falta de datos o de datos confiables es 
un aspecto que limita el alcance de nuestro análisis. No sólo se deben describir estas 
limitaciones, sino también ofrecer razones por las que cree que faltan datos o no es 
fiable, lo cual será muy útil como una oportunidad para describir necesidades de futuras 
investigaciones. 
 
- La falta de estudios previos de investigación sobre el tema: Se referencia y critica 
estudios previos de investigación, constituyendo la base de la revisión bibliográfica, 
ayudando así a sentar las bases para entender el problema de investigación que se está 
investigando. De acuerdo con el alcance de nuestro tema de investigación, hubo poca 
investigación previa sobre su tema. Claro está que, antes de asumir que esto era cierto, 
se consultó ampliamente las principales bases de datos internacionales. Es importante 
destacar que descubrir una limitación de este tipo puede servir como una oportunidad 
para identificar nuevas brechas en la literatura y consecuentemente nuevas 
investigaciones. 
 
- Medida utilizada para recolectar los datos: En ocasiones, después de completar la 
interpretación de los resultados, se descubre que la forma en que recolectó datos inhibió 
su capacidad para realizar un análisis exhaustivo de los resultados.  
 
Limitaciones operativas o de ejecución del trabajo de campo 
 
- Acceso: Dificultad a tener acceso a personas, organizaciones o documentos en el 
Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
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- Efectos longitudinales: El tiempo disponible para investigar nuestro problema y medir 
el cambio o la estabilidad en el tiempo, formó parte de nuestra limitación. 
 
- Limitaciones de fondo de subvención. Hubo carencia de fondos de subvención para el 



































2.1. Antecedentes del estudio 
 
Se encontraron los siguientes estudios relacionados a las variables en estudio: 
 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
 
Chávez (2013), en su tesis titulada: Propuesta de una secuencia didáctica para la 
enseñanza de porcentajes a estudiantes de administración y sistemas, manifestó que:  
Al término de la investigación, consideramos que se ha cumplido el objetivo general de este 
trabajo. Contribuir al aprendizaje del concepto de porcentaje y al uso correcto de este objeto 
matemático en los procesos de resolución de problemas, mediante el diseño y propuesta de 
una secuencia didáctica fundamentada en la Teoría de Situaciones Didácticas. 
  
Destacamos de manera especial lo siguiente:  
 
- Los estudiantes han tomado conciencia de que el objeto matemático porcentajes no se 
reduce al campo de la aritmética y a la regla de tres simple. Utilizan distintas estrategias 
para resolver problemas y calcular porcentajes mayores que el 100%, y reconocen 
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equivalencias entre distintas expresiones de porcentaje, como una fracción o como un 
decimal.  
- Los estudiantes pueden resolver problemas de porcentajes con recursos algebraicos, 
planteando y resolviendo ecuaciones lineales.  
 
- Los estudiantes han ampliado su visión de los porcentajes más allá de la visión parte-
todo, al trabajar con funciones lineales y emplearlas para resolver problemas con 
porcentajes mayores que el 100%.  
 
- Cabe destacar que los estudiantes resolvieron una situación planteada usando una 
función lineal por tramos, que apareció de manera natural, a pesar de no ser un tema 
tratado previamente.  
 
- Una muestra de haber logrado este objetivo general es los resultados satisfactorios 
obtenidos por los alumnos en los problemas sobre porcentajes en la evaluación que se 
les tomó al concluir el curso.  
 
Vásquez (2015), en su tesis titulada: Modelos didácticos de los profesores de primaria 
para la enseñanza de las ciencias en escuelas públicas y de convenio de la UGEL 03-Lima, 
estableció las siguientes conclusiones: 
 
- No existen diferencias significativas entre los modelos didácticos de los docentes según 
el tipo de gestión. Es decir, los modelos tradicionales, activista, tecnológico e 
investigativo, cohabitan sin distinción por el tipo de gestión, ya sea pública o 
experimental de convenio. 
 
- En las escuelas públicas predomina, aunque no significativamente, el modelo 
tradicional y el tecnológico. 
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- En la escuela de convenio, predominan, aunque no significativamente, los modelos 
investigativo y activista. 
 
- Existen diferencias según sexo entre docentes de escuelas públicas y de convenio, 
priorizándose el modelo tecnológico en varones y el activista en mujeres. 
Además, contrariamente a las escuelas de convenio, las escuelas públicas son las únicas 
que cuentan con maestros menores de 30 años y en estos prevalece el modelo didáctico 
tecnológico y tradicional. 
Así mismo, si se toma en cuenta el rango de edad de mayor productividad para el 
ejercicio docente, los maestros de escuelas públicas predominan, aunque no 
significativamente los modelos tecnológicos, activista, e investigativo y en los profesores de 
convenio el tecnológico, tradicional, activista e investigativo. 
 
Finalmente, cuantas menos dificultades, económicas, académicas, de salud física y 
psicológica presentan los estudiantes, logran mejores rendimientos, a pesar de que sus 
maestros no prioricen una tendencia al modelo didáctico alternativo, ni participen en 
programas de formación, capacitación y acompañamiento pedagógico, como sucede con la 
escuela de convenio. 
 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
 
Duran (2012), en su tesis titulada: Modelos didácticos de la enseñanza de las ciencias 
en una escuela municipalizada y una escuela particular pagada, un estudio de casos desde las 
teorías didácticas, concluye que: 
 
El primer objetivo específico: “Conocer el origen de las distintas racionalidades que 
articulan en el profesor un determinado modelo didáctico”, se evidencia que los profesores 
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pertenecientes al liceo particular pagado poseen un mayor conocimiento de la actividad 
científica, lo que permitiría una mirada más amplia de las ciencias, ya que sus respuestas 
siempre fueron coherentes y bien fundamentadas, en cambio en los docentes pertenecientes al 
liceo municipalizado en general no fue así, sino que sus respuestas fueron fundamentadas 
desde la “emoción” (tener amor por la ciencia; hacerse comprender), no pudiendo dar una 
justificación (racionalidad) a dichas respuestas. 
 
De lo anterior se desprende el segundo objetivo: “Establecer posibles tendencias 
didácticas en los grupos de docentes de ambos establecimientos educacionales”, los 
resultados evidenciaron una tendencia didáctica alternativa para el grupo de profesores 
pertenecientes el liceo particular pagado y una tendencia didáctica tecnológica para el grupo 
de docentes pertenecientes al liceo municipalizado. Estas tendencias por parte de los grupos 
de profesionales obedecen principalmente al contexto social (entorno educativo) en que estos 
se desenvuelven, por lo que los docentes consciente o inconscientemente incorporan 
creencias, racionalidades comunes en cada establecimiento. 
  
El tercer objetivo corresponde a “Determinar si el contexto educativo donde se 
desenvuelve el profesor influyó en el modelo didáctico adoptado por este.” Y en este sentido 
los resultados señalan que sí, ya que las tendencias didácticas adquiridas por los docentes se 
generan por diversos factores (contexto educativo), entre ellos el tipo de alumno y 
apoderados que posee cada establecimiento, nivel socioeconómico, así como los momentos 
de reflexión de la práctica pedagógica disponibles en cada establecimiento, entre otros. Tal 
como señala Shulman (1989) estas racionalidades se sostienen en la formación académica, en 
el entorno educativo, en fenómenos socioculturales, y a la sabiduría que le otorga la práctica 
misma, entonces Además hay que tener en cuenta que el docente es un actor netamente social 
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por lo que las racionalidades que tenga el profesional serán influenciadas por el entorno 
(contexto educativo). 
 
En consecuencia la hipótesis propuesta: “Cada grupo de profesores poseerán una 
marcada tendencia a un modelo didáctico específico, esto debido a varios factores, como el 
conocimiento de la disciplina que ellos dominan, el tipo de proceso que ellos vivieron cuando 
eran formados como profesores, pero principalmente a la realidad en que ellos están insertos, 
la que influiría consciente o inconscientemente en una racionalidad en común que gobierna 
finalmente el quehacer pedagógico en cada uno de los establecimientos”, es finalmente, 
aceptada como correcta, cumpliéndose además con esto el objetivo principal así como la 
pregunta de investigación. 
 
Si bien ambos grupos de profesores coinciden en algunas oportunidades en las 
tendencias didácticas las diferencias fundamentales se encuentran en las racionalidades y en 
las fundamentaciones que aparecen en la entrevista de tipo abierta, es decir la entrevista 
cumple una función verificadora de las encuestas anteriores, las que al parecer (las encuestas) 
no reflejan realmente el pensamiento o las reflexiones que se encuentran en la mente del 
profesor, en este sentido la entrevista cumple la función “verificadora” ya que obliga , de 
alguna manera, al entrevistado dar a conocer las racionalidades detrás de cada pregunta 
(aunque sea superficialmente), sin embargo aun así puede que la racionalidad expresada por 
el profesor no sea la verdadera, en este sentido sería muy útil observar las clases de los 
profesores donde realmente surgen las racionalidades expresadas. 
Druker (2002), en su tesis titulada: “Aplicación del Enfoque histórico-cultural y la 
Teoría de la actividad al Sistema Didáctico para la enseñanza de la asignatura Materiales y 
procesos”, manifestó que el desarrollo pedagógico presentado en esta Tesis ha demostrado el 
enorme valor del Enfoque histórico-cultural de Lev S. Vigotski y la Teoría de la Actividad de 
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Alexis N. Leontiev, como base científica para la elaboración del Sistema Didáctico para la 
enseñanza de la asignatura “Materiales y Procesos” en la carrera de Ingeniería Industrial. No 
obstante ser generales a toda práctica docente, los propósitos que motorizaron este trabajo 
frecuentemente no llegan a realizarse. En particular en “Materiales y Procesos”, el análisis 
estadístico y la comunicación interpersonal con las sucesivas generaciones de estudiantes, 
mostró que era necesario trabajar para mejorar la calidad de los conocimientos y habilidades 
adquiridos, aumentando la motivación por el estudio, y para el aprovechamiento del ciclo de 
cursado, creando condiciones para el aprendizaje consciente, en el que la instancia evaluadora 
final es el momento culminante de un proceso seguro. 
 
Empleando las herramientas metodológicas provistas por el enfoque elegido, se 
procedió a: 
 
- Formular los objetivos de la asignatura en términos de acciones generales, en estrecha 
vinculación con el perfil profesional del ingeniero industrial. 
 
- Revisar y reorganizar los contenidos aplicando el enfoque sistémico en sus variantes 
genética y estructural-funcional. 
 
- Organizar las prácticas docentes y la actividad del estudiante, mediante una serie de 
recursos didácticos tendientes a elevar el grado de motivación y orientar a los alumnos 
al logro de conocimientos y habilidades sólidas. 
 
Soledad (2016), en su tesis titulada: Un sistema hipermedia como propuesta didáctica 
para el desarrollo de un trabajo práctico de ciclo celular y biotecnología, manifiesta las 
siguientes conclusiones: 
- La valoración realizada sobre la aplicación hipermedia evidenció que el diseño de la 
aplicación fue apropiado para la realización de un trabajo práctico sobre Ciclo celular y 
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Biotecnología no sólo en el contexto de la asignatura Biología celular de la FCA, para 
el cual fue inicialmente pensado, sino también en el nivel medio.  
 
- Los instrumentos diseñados para evaluar la innovación, permitieron realizar un análisis 
completo contando con datos que permitieron valorar el diseño desde los aspectos 
técnicos y didácticos, así como la calidad de sus contenidos, recursos y actividades 
desde la perspectiva de alumnos y docentes de diferentes niveles del sistema educativo. 
Así mismo reflejaron la apreciación de los docentes con respecto a su aporte en la 
construcción del conocimiento de los estudiantes y su contribución al desarrollo de 
CPC.  
 
- Por tratarse de una herramienta de fácil acceso, que no genera costos, que permite una 
navegación sencilla y en tiempos adecuados para el desarrollo de un TP pudo 
implementarse sin dificultades en los diferentes contextos de interés para este proyecto. 
  
A la luz de lo expresado por los alumnos y docentes, un logro importante fue conseguir 
un cambio en la actitud pasiva de los estudiantes para ser protagonistas de su propio 
aprendizaje, siguiendo su ritmo particular y sin depender exclusivamente de la comunicación 
de información del docente. Además, este medio permitió presentar los contenidos a través de 
una combinación dinámica de elementos y tipos de datos ofreciendo múltiples formas y 
secuencias para acceder a la información lo que posibilitó a los alumnos elegir el orden y el 
modo de acceder a ella y trabajar de manera autónoma enriquecida con la interrelación entre 
compañeros y docentes. El diseño resultó amigable y atractivo, y los usuarios no tuvieron 
mayores dificultades ya que la aplicación ofrece un sistema de navegación sencillo 
 
Es importante destacar que este material aporta una variante metodológica que, sumada 
a otras estrategias y herramientas didácticas de la asignatura Biología Celular no sustituye la 
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presencia del profesor, sino que le otorga una nueva función. La labor de guía de los docentes 
es fundamental para orientar a los alumnos y ayudarlos en el desarrollo de procesos 
cognitivos que le faciliten futuros aprendizajes y para la construcción de conocimientos 
científicos. Todo esto favorece el desarrollo de capacidades como el razonamiento crítico, la 
búsqueda y selección de la información en fuentes adecuadas, la interpretación de datos, las 
habilidades para comunicar sus conocimientos, entre otras.  
 
Por otra parte, en el complejo contexto de la educación actual, resulta de gran 
importancia enfrentar cambios en las estrategias didácticas, e incluso en el diseño de los 
espacios curriculares. Es necesario pasar de elementos aislados, a tramas interrelacionadas 
que den significado y promuevan el pensamiento complejo. En ese sentido, las aplicaciones 
hipermedia son una de las alternativas con las que se puede contar para trascender del diseño 
lineal, al diseño multirelacional en la organización y representación del conocimiento. 
  
En líneas generales se evidenció que la aplicación hipermedia, diseñada para un 
contexto particular, respondió a las necesidades de los estudiantes y docentes en el tema 
Ciclo celular y Biotecnología, contando con relaciones apropiadas entre contenidos y medios, 
como videos, animaciones e imágenes, que complementan a las clases teóricas y las 
actividades tradicionales facilitando la comprensión de los contenidos y el desarrollo de CPC.  
 
Este análisis en su conjunto daría cuenta de que la aplicación hipermedia contribuyó en 
la mejora y actualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje del tema dentro de la 
asignatura Biología celular concediendo una valoración muy positiva a esta experiencia 
innovadora mediada por tecnología. Además, sienta las bases de diseño para generar futuros 
módulos hipermedia que permitan afrontar nuevas preguntas pedagógicas y evaluar el 




    
 
Un desafío interesante para mejorar el diseño actual de muchas de las aplicaciones 
hipermedia podría ser, por ejemplo, superar la limitación de no poder registrar las secuencias 
que realizan los alumnos al recorrer la aplicación, los tiempos que pasan en cada página o los 
recursos que utilizan. Este tipo de información, que sí puede obtenerse de las aulas virtuales, 
presenta un gran valor para la investigación educativa y la posibilidad de identificar 
preferencias y dificultades que podrían usarse para mejorar la aplicación. Para ello deberían 
realizarse sobre un soporte en línea registrándose como usuario y no sobre programas que se 
descargan en la computadora permitiendo el trabajo sin conexión a internet. En la actualidad 
existen infinidad de aplicaciones que permiten su utilización en diferentes tipos de 
dispositivos, computadoras, tablets, teléfonos celulares lo cual facilita el acceso a los 
usuarios, por ello, una modificación de las aplicaciones hipermedia educativas en esta 
dirección sería un avance significativo. 
  
Desde una visión constructivista y sociocultural de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje se propone el uso de TIC como un elemento de innovación en la docencia 
universitaria, como ayuda a la adquisición de capacidades de aprendizaje autónomo y 
autorregulado y como medio para poner en práctica procesos cognitivos que se reflejen en el 
desarrollo de competencias de pensamiento científico que sin dudas, resultan de gran 
importancia en la formación profesional. 
  
La innovación es una actividad esencial para la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, aporta líneas de reflexión y transformación relevantes para enriquecer estos 
procesos y constituye una base para el diseño y desarrollo curricular. Para esto es importante 
que los docentes adopten una actitud y una práctica generadora de nuevo conocimiento 
didáctico y profesional valorando a la innovación como una actividad que legitima la mejora 
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y la construcción de avances oportunos y constantes del pensamiento y las prácticas 
educativas. 
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Sistema didáctico 
 
Ferrández (1997), el sistema didáctico puede establecerse de manera eficaz y eficiente 
en ambientes adecuados y estables. Por lo tanto, el sistema didáctico, “(…) o acto didáctico: 
momento en que se procesa la información y los diferentes implicados adquieren un sentido 
pedagógico: lo mediacional, lo contextual, las estrategias. 
Según el contexto de la enseñanza el acto didáctico cuenta con características 
específicas desde la educación obligatoria en un centro educativo hasta la enseñanza que se 
desarrolla en un centro de ocio o en el medio ambiente físico y social en el que se sitúe.  
Los aprendizajes que provienen de la enseñanza formal, no formal e informal forman 
un todo integrado de tal manera que resulta muy difícil ponderar que parte de los aprendizajes 
proviene de cada modalidad. 
Analizando otros elementos del contexto podemos hallar otras posibles notas 
contextuales.  
-  Modelo de formación; presencial, semipresencial, a distancia; según el nivel de 
presencialidad. 
- Modalidad organizativa; escolar, de mercado, mediacional; según la institución que 
genera la enseñanza - aprendizaje.  
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Por otro lado, Zabalza (2001), la enseñanza no puede entenderse más que en relación al 
aprendizaje; y esta realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino 
también a aquellos vinculados a aprender.   
El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio de la actuación de profesor y 
alumno en un contexto determinado y con unos medios y estrategias concretas constituye el 
inicio de la investigación a realizar.  “La reconsideración constante de cuáles son los procesos 
y estrategias a través de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje “. (p.191). 
  
Método de proyectos 
 
Según Blumenfeld, Soloway, Marx, Krajcik, Guzdial, y Palincsar (1991), el método de 
proyectos emerge de una visión de la educación en la cual los estudiantes toman una mayor 
responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las 
habilidades y conocimientos adquiridos en el salón de clase. 
 
El método de proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a 
rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver 
problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven. 
 
Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, los estudiantes estimulan sus 
habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas. Se motiva en ellos el amor por el 
aprendizaje, un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y un entendimiento del rol tan 
importante que tienen en sus comunidades. 
 
Los estudiantes buscan soluciones a problemas no triviales al: 
- Hacer y depurar preguntas. 
- Debatir ideas. 
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- Hacer predicciones. 
 
- Diseñar planes y/o experimentos. 
 
- Recolectar y analizar datos. 
 
- Establecer conclusiones. 
 
- Comunicar sus ideas y descubrimientos a otros. 
 
- Hacer nuevas preguntas. 
 
- Crear artefactos. 
Existen algunas características que facilitan el manejo del método de proyectos según 
Blumenfeld y otros (1991): 
 
- Un planteamiento que se basa en un problema real y que involucra distintas áreas. 
 
- Oportunidades para que los estudiantes realicen investigaciones que les permitan 
aprender nuevos conceptos, aplicar la información y representar su conocimiento de 
diversas formas. 
 
- Colaboración entre los estudiantes, maestros y otras personas involucradas con el fin de 
que el conocimiento sea compartido y distribuido entre los miembros de la “comunidad 
de aprendizaje”. 
 
- El uso de herramientas cognitivas y ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante 
a representar sus ideas. Estas herramientas pueden ser: laboratorios computacionales, 




    
 
Por otro lado Hernández (1998), los proyectos de trabajo suponen una manera de 
entender el sentido de la escolaridad basado en la enseñanza para la comprensión, lo que 
implica que los alumnos participen en un proceso de investigación, que tiene sentido para 
ellos y ellas (no porque sea fácil o les gusta) y en el que utilizan diferentes estrategias de 
estudio; pueden participar en el proceso de planificación del propio aprendizaje, y les ayuda a 
ser flexibles, reconocer al "otro" y comprender su propio entorno personal y cultural. Esta 
actitud favorece la interpretación de la realidad y el antidogmatismo. Los proyectos así 
entendidos, apuntan hacia otra manera de representar el conocimiento escolar basado en el 
aprendizaje de la interpretación de la realidad, orientada hacia el establecimiento de 
relaciones entre la vida de los alumnos y profesores y el conocimiento que las disciplinas y 
otros saberes no disciplinares, van elaborando. Todo ello para favorecer el desarrollo de 
estrategias de indagación, interpretación y presentación del proceso seguido al estudiar un 
tema o un problema, que por su complejidad favorece el mejor conocimiento de los alumnos 
y los docentes de sí mismo y del mundo en el que viven". 
Método de aprendizaje cooperativo 
 
Un punto crucial es aclarar qué es y qué no es aprendizaje cooperativo, ya que cuando 
los investigadores y docentes hablan de cooperación en ocasiones no están haciendo 
referencia a una metodología cooperativa de aprendizaje. Más bien, referencian una gestión 
cooperativa para alcanzar los aprendizajes y metas que el propio grupo demanda (Ovejero, 
1990).  
 
Montoro (2009) considera que las últimas investigaciones llevadas a cabo desde el 
Centro de Investigación Social y Educativa, demuestran el éxito de las escuelas inclusivas y 
del aprendizaje cooperativo, como una forma globalizadora de entender la enseñanza, en la 
sociedad de nuestra época. 
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Johnson, Johnson y Holubec (1999), el aprendizaje cooperativo consiste en la 
unificación de aportaciones procedentes de diversos compañeros para alcanzar un objetivo.  
 
Dichas aportaciones pueden centrarse en una superación de errores, vistos por los 
demás miembros del grupo o simplemente, que las aportaciones complementen los 
argumentos producidos. Por esta razón en la que el conocimiento se produce de forma 
colectiva, las personas asumen habilidades mixtas, coordinan la realización de actividades 
para alcanzar el objetivo común. 
 
Slavin (1999), El Aprendizaje Cooperativo se rige por el principio básico en que los 
alumnos deben trabajar juntos para aprender y son tan responsables del aprendizaje de sus 
compañeros como el propio También destacan los objetivos colectivos y el éxito conjunto, 
que como ya señalamos sólo puede lograrse si todos los integrantes de un equipo consiguen 
los objetivos, esto es lo que se ha denominado "Interdependencia positiva". Colaboran entre 
sí. La supervisión se da naturalmente entre los superiores y sus niveles inferiores inmediatos. 
Johnson y Johnson (2004), definen el aprendizaje cooperativo como “el uso educativo 
de pequeños grupos, de manera que los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio 
aprendizaje y el aprendizaje de los demás” (p. 54). 
2.2.2 El docente y los modelos didácticos 
 
Frente a la problemática que presenta la formación inicial y continua y, teniendo en 
cuenta que se requiere mejorar la práctica de los docentes en la enseñanza de las ciencias, es 
necesario, en un primer momento identificar los diferentes modelos didácticos que manejan 
en su labor diaria para que, en función de ello se puedan tomar las medidas necesarias que 
permitan encaminar sus formas de enseñanza y mejorar sus prácticas tomando en cuenta las 
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nuevas tendencias que demandan un cambio no solo del modelo sino de sus concepciones 
(Gallegos, 2014). 
  
En el proceso de enseñanza, los docentes tienen la tendencia a manejar un determinado 
modelo didáctico y este podría influir en los aprendizajes y en el tipo de interacciones que se 
establecen en el aula. Bajo la afirmación, se enseña en función a como se piensa (Chrobak, 
2006), considera que todo proceso de planificación implica asumir un modelo pedagógico.  
 
Esto es corroborado por Audirac (2011), quien citando a Moore (1987), plantea que 
toda práctica implica una teoría y que la teoría es anterior a la práctica, por ende, ninguna 
actividad pedagógica está exenta de un determinado fundamento teórico, filosófico, 
sociológico, antropológico y psicológico. 
  
Características y tipos de los modelos didácticos 
Toda vez que la denominación modelo didáctico, según Levin, L., Ramos, A. y Adúriz-
Bravo, A. (2008), tiene múltiples sentidos, para la presente investigación se asumirá la 
definición que este propone, en el sentido que son aquellos modelos de enseñanza que 
privilegian los docentes en su quehacer en el aula. 
  
Un modelo didáctico es posible de ser reconocido pues presenta cuatro características 
que claramente pueden ser evidenciadas en los docentes y que se relacionan con los 
elementos o preguntas que todo currículo debe responder; la primera es la finalidad, y se 
concretiza respondiendo a la pregunta ¿para qué enseñar?; esta interrogante se desarrolla a 
través de los objetivos y finalidades que se establecen para la enseñanza de las ciencias, la 
segunda pregunta está relacionada a los contenidos que se privilegian en el desarrollo de las 
clases, la cual se operativiza con la pregunta ¿qué enseñar?; la tercera, está en función de la 
metodología que se desarrolla, la cual responde al ¿cómo enseñar? y la cuarta está dada por la 
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forma como se concibe la evaluación de los aprendizajes, es decir, cómo, cuándo y con qué 
evaluar (De Zubiría, 2006). Un maestro tradicional privilegiará el desarrollo de secuencias 
cronológicas instruccionales, acumulativas y lineales (De Zubiría, 2006) que por lo general se 
encuentran en los libros de texto; privilegiando la acumulación de la mayor cantidad de 
contenidos y con una metodología basada en entregar a los estudiantes conocimientos y 
definiciones formales previamente elaboradas que son extraídos de los libros escolares. 
 
Por su parte, si un docente asume una propuesta activa o empírica, se evidenciará 
porque al responder a la pregunta curricular ¿cómo enseñar?, planteará que prefiere 
desarrollar actividades libres, fuera de las cuatro paredes y lo más próximas a los niños, 
procurando ir de lo más fácil a lo más difícil. 
  
Un profesor tecnológico por su parte, se mostrará preocupado por cumplir los 
lineamientos planteados por la oficialidad, centrándose en cumplir los objetivos diseñados 
por expertos pues deberá dar cuenta de las metas, las mismas que han de ser evaluadas a 
través de pruebas de ingreso y de salida para verificar si se han logrado alcanzar los 
estándares propuestos. El clima en el aula se inclina por la competencia y excesiva exigencia 
para cumplir los objetivos establecidos. 
 
Un docente investigativo en cambio, privilegiará que el estudiante construya su propio 
conocimiento a partir del recojo de saberes previos, de interacciones de los alumnos con su 
medio, con sus compañeros, del desarrollo de actividades experimentales a través de la 
ejecución de diversas actividades que previamente ha organizado y promoviendo actividades 
de indagación programadas generalmente a través de proyectos de aprendizaje; todo esto en 




    
 
Un modelo didáctico, por lo tanto, está relacionado necesariamente con los elementos 
curriculares, los mismos que responden a las preguntas: ¿para qué enseñar?, ¿qué enseñar?, 
¿cómo enseñar? y ¿qué, cuándo y cómo evaluar?, estos elementos, dependiendo de las 
concepciones de los docentes orientarán su práctica. 
  
Encontrar una clasificación única sobre los modelos didácticos es compleja debido a los 
enfoques y variantes que cada investigador procura establecer en la búsqueda de ese 
conocimiento. Existen autores que sugieren la existencia de hasta en ocho modelos 
didácticos, otros llaman de una diferente manera a un mismo modelo, es por ello que antes de 
exponer por qué se ha optado por delimitar cuatro modelos didácticos para la presente 
investigación, se hace necesario revisar las principales clasificaciones encontradas en la 
literatura pedagógica. 
 
Según De Zubiría (2006), a lo largo de la historia y aproximadamente desde el siglo 
XVIII, en lo que se refiere a educación, sólo han existido dos paradigmas o modelos 
pedagógicos, los cuales han sufrido múltiples variantes, en cambio Luis Not los clasifica en 
auto autoestructurantes, heteroestructurantes e interestructurantes, los cuales, en la práctica 
corresponderían al modelo didáctico activista y a los modelos didácticos tradicional, 
tecnológico e investigativo. 
  
Según el paradigma autoestructurante, el niño cuenta con las capacidades y condiciones 
necesarias para propiciar su autodesarrollo, por tanto, ellos deben ser los protagonistas del 
proceso pedagógico (Not, 1983 y 1991), citado por De Zubiría (2006). Los estudiantes son 
considerados como los únicos artesanos y constructores de su destino, por lo cual en la 
escuela debe promoverse sus interacciones y procurarle espacios para su autodesarrollo 




    
 
Contrariamente a lo anterior, el paradigma heteroestructurante, plantea que la finalidad 
de las escuelas es transmitir a los estudiantes la cultura que ha desarrollado la humanidad, por 
ello, el rol del docente es considerando fundamental en el proceso de aprendizaje. En 
consecuencia, se da mucha importancia a las clases magistrales, las cuales tienen una 
orientación conductista, desarrollando gran cantidad de temas, conceptos y definiciones a 
través de metodologías receptivas y repetitivas que incluyen el uso de la violencia y amenaza 
como principal factor para promover la memorización de esos innumerables contenidos. 
  
El paradigma interestrurante mientras tanto, asume que un aprendizaje significativo que 
promueva el desarrollo integral de los estudiantes solo es posible a través de un proceso de 
mediación y enseñanza de calidad y asume los aportes teóricos de Piaget, Vygotsky, Ausubel 
John Dewey y Pulo Freire, entre otros (Morillo, 2014). 
 
Los tres grandes paradigmas pedagógicos sugeridos por Not, se enmarcan dentro de los 
modelos didácticos más generalizados, el tradicional, el conductista, el activista y el 
investigativo, no obstante, en la literatura pedagógica, se sugieren otras clasificaciones, tal es 
el caso de Cañal (2011), Requensens y Díaz (2009), precisan que el pensar de los docentes se 
resume en cuatro modelos: tradicional, activista, tecnológico e investigativo; mientras que 
Sacristán (1986), los clasifica en dialogístico, escolástico, naturalista y experimental.  
 
A continuación, se presentan algunas de las diversas denominaciones y clasificaciones 
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Cabe señalar que todo modelo didáctico presenta características peculiares, las mismas 
que pueden ser identificadas distinguiéndose cuatro dimensiones: finalidad, contenido, 
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metodología y evaluación. La presente investigación asumió la caracterización propuesta por 
García (2010), la misma que se detalla a continuación: 
 
A) Modelo tradicional  
Conocido también como modelo de transmisión recepción, academicista, normativo o 
pasivo (Canales, 2013), se sustenta en tres teorías (Posso, 2009); la primera es la teoría de la 
mente depósito o tabla rasa, la cual sostiene que los aprendizajes se adquieren y almacenan a 
través de la información y el esfuerzo; la segunda, es la teoría de las facultades que plantea 
que como seres humanos, todas las personas, genéticamente ya cuentan con las capacidades 
innatas necesarias para aprender, por lo tanto es función del maestro despertarlas y 
estimularlas por medio de los conocimientos que la escuela ha organizado en cursos o 
disciplinas y; la tercera teoría, denominada sensual empirista, plantea que el aprendizaje es un 
proceso que ingresa desde el exterior, por lo tanto deben llenarse los cerebros con la mayor 
información posible.  
Por lo expuesto, este modelo asume que el aprendizaje se realiza por reproducción en la 
memoria de los conocimientos que la humanidad ha descubierto y que el estudiante debe 
memorizarlos para garantizar su aprendizaje (Pozo y Crespo, 1998; Porlán y Tamayo, 1999), 
por lo cual se pone mucho énfasis en la enseñanza de conceptos y definiciones, promoviendo 
una metodología que privilegia el magistocentrismo, es decir que el maestro es el factor 
fundamental para el éxito educativo y al cual el alumno debe imitar.  
Por lo expuesto anteriormente, el modelo tradicional promueve además del 
academicismo, el excesivo verbalismo; y la repetición de información que el docente expone 
estableciendo una disciplina rígida, lo cual es resumido con el postulado: la letra con sangre 
entra, por lo tanto, la relación profesor-alumno se desarrolla en un clima vertical en la cual el 
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maestro asume el papel de transmisor mientras que el niño en silencio recepciona el mensaje 
y toma apuntes de conceptos, datos y definiciones explicados o dictados por el docente.  
Una de las características observables de este modelo que perdura hasta la fecha es ver 
como los profesores organizan a los alumnos en carpetas distribuidas de manera individual y 
orientada hacia la pizarra, para que el docente, como dueño de la verdad pueda desarrollar su 
clase magistral.  
Este modelo asume que enseñar ciencia es algo sencillo pues solo basta con conocer los 
contenidos para poder enseñarlos; es por ello que la metodología del docente está basada en 
la transmisión a través de su clase magistral que por lo general es oral o con ayuda de la tiza y 
pizarra (citado por Báez, Cantú y Gómez 2009).  
En concordancia con lo anterior, este modelo privilegia el resultado antes que el 
proceso y, para comprobar si toda la información que fue depositada en las cabezas de los 
alumnos fue realmente aprendida, se procede a tomar exámenes rígidos, memorísticos cuyas 
respuestas han de ser lo más parecidas a las expuestas por el docente para ser consideradas 
como válidas; el más mínimo error invalida toda la prueba. 
Este modelo, teóricamente cuestionado pero asumido en la práctica hasta nuestros días 
(Ruiz, 2007), se fundamenta en la visión de un ser humano obediente, sumiso y cumplidor 
(De Zubiría 2008), quien ha de relacionarse con el perfil del hombre trabajador surgido en la 
era industrial, el cual pone mucho hincapié en realizar acciones rutinarias, mecánicas, sin 
variedad y mucho menos considerando las diferencias individuales o colectivas.  
El modelo tradicional, históricamente se consolida para responder a las demandas de la 
sociedad industrial y agraria promoviendo la memorización de la mayor cantidad de 
conocimientos, definiciones y normas de carácter conceptual; este modelo olvida que el 94% 
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de lo que se enseña, se olvida al cabo de ocho semanas, según Ausubel, citado por (De 
Zubiría, 2000).  
B) Modelo Activo  
Conocido también como libertario, desescolarizado, pedagogía no directiva o 
Montessori, el cual tiene como sus principales representantes a Rousseau, Bruner, 
Montessori, Freire, Pestalozzi y Decroly, quienes son considerados como los pioneros de este 
modelo (Canales, 2013).  
Este modelo tiene como finalidad permitir que el estudiante desarrolle lo bueno de su 
interioridad, sus cualidades y habilidades innatas por lo cual, los contenidos deben promover 
distintas experiencias que permitan su desarrollo a partir actividades propias de la infancia 
tales como el juego, movimiento y situaciones vivenciales (Posso, 2009).  
Según esta propuesta, no se han de desarrollar cursos ni programas muy estructurados, 
pero sí abundantes experiencias que el niño necesitará conocer y vivenciar, por lo tanto, la 
metodología debe desarrollarse en un ambiente muy flexible y no solo en las cuatro paredes, 
pues se enfatiza la libertad de los estudiantes.  
En cuanto a la relación docente alumno, el maestro asume un papel de auxiliar o amigo 
que permite la expresión libre y espontánea del estudiante a quien ayuda, pero no media 
directamente en el proceso de aprendizaje pues este será adquirido de manera natural.  
Este modelo se consolida con los aportes de Piaget y su propuesta de epistemología 
genética al introducir el término de estadio (De Zubiría, 2006), según el cual los estudiantes 
atraviesan diferentes niveles de maduración que se van consolidando conforme van pasando 
de un nivel a otro cualitativamente superior.  
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El modelo activo además se sustenta en la teoría maduracionista y del activismo 
experimental (Posso, 2009); el primero sugiere que el aprendizaje es un proceso de 
perfeccionamiento espontáneo y único de las potencialidades de los estudiantes y el segundo, 
que todo proceso de aprendizaje se produce por medio de la experiencia enfatizando que los 
niños son una unidad biológica, psicológica y socialmente diferente del adulto, en 
contraposición del pensamiento que consideraba al niño como un adulto en miniatura.  
Por lo tanto, este modelo pregona el respeto a las características individuales del niño y 
sugiere que el maestro debe asumir el rol de guía y facilitador quien ha de organizar, 
promover y desarrollar una serie de actividades lúdicas para estimular el descubrimiento 
espontáneo.  
Este modelo se consolida en el liberalismo clásico y surge como respuesta crítica al 
modelo anterior, puesto que propugna que la ciencia no está alejada del estudiante sino 
cercana a él ya que los contenidos se hallan en la realidad.  
Surge además como un defensor y promotor de la libertad y los derechos humanos, a su 
vez que cuestiona de manera firme la manera rutinaria en que se desarrollaban los procesos 
pedagógicos de enseñanza de las ciencias en las escuelas.  
El modelo activo tiene como objetivo, preparar al niño para la vida y hacerlo sentir feliz 
en la escuela; para este modelo, los contenidos de la ciencia se hallan en el contexto de lo 
cotidiano del estudiante quien puede acceder a ellos descubriéndolos, por lo cual, lo que se ha 
de enseñar debe partir de la cotidianeidad así como de las necesidades, motivaciones e 
intereses de los estudiantes. Además, para el modelo activista, es más importante que el 




    
 
La metodología está basada en lo propuesto por Decroly citado por (De Zubiría 2006, 
p. 111), debe aprender haciendo, por lo tanto, el niño ha de realizar múltiples actividades que 
por lo general se realizan en grupo, a través de visitas de estudio y fuera del aula, puesto que 
el aprendizaje no se da a través de la repetición sino de la experiencia y la acción.  
C) Modelo tecnológico  
 
Conocido también como desarrollista tecnicista; que surgió entre los años de 1920 y 
1950 propuesto por los psicólogos Thorndike y Skinner (Moral y Pérez, 2009) quienes 
plantean que el objetivo principal de todo proceso de aprendizaje es el cambio de conducta, 
por lo cual, los conocimientos que se imparten en las escuelas han de ser prácticos y útiles, 
por ello proponen que estos sean desarrollados a través de estímulos externos, los cuales han 
de reforzarse a través de recompensas o castigos.  
Por lo expuesto, la metodología que privilegia este modelo se desarrolla en función de 
los objetivos formulados por quienes tienen la responsabilidad de operativizar las metas 
propuestas, para lograrlo se valen de la ejercitación del comportamiento, el refuerzo y la 
comprobación de resultados hasta que se logre la fijación de la nueva conducta. 
Lo más importante para el modelo tecnológico es el logro de las conductas u objetivos 
establecidos en el menor tiempo posible, la relación maestro alumno se desarrolla en un clima 
vertical en el cual el profesor asume el rol de ingeniero conductual que ha de moldear el 
comportamiento hacia los aprendizajes deseables o esperados, mientras que el estudiante 
deberá asimilar y reproducir antes que desarrollar procesos de creación y elaboración de sus 
propios conocimientos (Posso, 2009).  
Según este modelo, el elemento principal pasa a ser el ordenamiento racional de los 
recursos, ocupando el profesor y el alumno una posición secundaria, asumiendo el rol de 
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simple ejecutor de un proceso cuya concepción, planificación, coordinación y control quedan 
a cargo de especialistas aparentemente calificados, imparciales y objetivos.  
La organización del proceso de enseñanza para el modelo tecnológico, ha de realizarse 
de manera minuciosa para que sea eficiente, compensando y corrigiendo las deficiencias del 
profesor y maximizando los efectos de su intervención a través de ayudas efectivas 
propuestas por expertos.  
El modelo se sustenta en la teoría del aprendizaje del Ensayo Error (Posso, 2009) 
formulada por Thorndike y enriquecida por Skinner, cuyos resultados, a partir de los 
experimentos que realizaron con animales fueron considerarlos efectivos y trasladados a las 
escuelas como propuestas para un aprendizaje seguro. Según estos investigadores el 
aprendizaje es algo que se produce como respuesta a estímulos externos y puede ser 
reforzado o extinguido con la aplicación de estímulos o castigos (Moral y Pérez, 2009).  
Así mismo Thorndike, propone, para promover el cambio de conducta; la ley del efecto 
y la ley del ejercicio (Moral y Pérez, 2009) y (Posso, 2009). La ley del efecto establece que 
cuando una conducta responde a lo esperado, debe ser recompensada o premiada a través de 
diferentes estímulos para favorecer su aprendizaje y, cuando sucede lo contrario, se hace mal 
o no se responde adecuadamente al objetivo establecido, debe procederse al castigo para 
anular dicha conducta. La ley del ejercicio en cambio, asume que el aprendizaje efectivo se 
logra a través de la repetición continuada, es por ello que en las escuelas, ambas leyes son 
usadas hasta el día de hoy de manera rutinaria al llenar los cuadernos de caligrafía por 
ejemplo.  
Cabe señalar que los gobiernos, asumen de algún modo el modelo tecnológico cuando, 
en su afán por obtener productos eficientes (docente y estudiante) que respondan a los 
estándares establecidos, aplican una serie mediciones las cuales, siendo necesarias, 
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convierten al profesor en un mero reproductor de sus propuestas, contradiciéndose con 
aquellos discursos que promueven currículos de orden más participativo.  
Si bien es cierto, el modelo tecnológico tiene sus bondades tales como marcar una ruta 
clara en relación a los objetivos a lograr, corre el riesgo que por los estímulos y sanciones que 
se puedan establecer, que los docentes vuelquen su esfuerzo a enseñar para aprobar 
exámenes, los cuales se han convertido en mecanismos a través de los cuales se intenta 
verificar los aprendizajes de los estudiantes (Moral y Pérez, 2009), antes que enseñar para el 
desarrollo de competencias y capacidades.  
Ejemplos que dan cuenta que existiría una fuerte tendencia al modelo tecnológico en el 
Perú, se observan cuando los proyectos curriculares regionales y de aula que venían siendo 
construidos a partir de un esfuerzo participativo de diferentes estamentos, tuvieron que pasar 
a segundo plano puesto que desde la oficialidad se hicieron llegar una serie de documentos 
preparados por expertos, como las Rutas de Aprendizaje, sesiones desarrolladas, entre otros 
documentos, los cuales los docentes directa o indirectamente tienen la consigna de aplicarlos 
ya que se plantean como novedosos para lograr en el menor tiempo mejores resultados.  
El modelo tecnológico, olvida que los profesores también cuentan con saberes previos 
que debieran ser tomados en cuenta e incorporarlos en el proceso de mejora de la enseñanza, 
puesto que ningún cambio educativo podrá ser efectivo si no se cuenta con el docente como 
elemento decisivo en este proceso (Ruiz, 2007).  
Otra de las características de este modelo puede observarse en las escuelas que 
condicionan el ingreso a su institución, a la aprobación de una prueba de entrada que por lo 
general mide solo lo cognitivo, desconociendo que las personas no tienen una sino múltiples 
inteligencias, tal como lo propuso Howard Gardner en los años 80. 
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Así mismo, este modelo responde al cumplimiento de las directrices propuestas por la 
oficialidad, las cuales se ejecutan a través de una programación detallada, centrada en la 
eficiencia (Sacristán, 1986) citado por Requenses (2009), por ello los docentes han de 
esforzarse por cumplir los contenidos que emanan del currículo vigente que por lo general ha 
sido preparado en gabinete y por especialistas.  
Para el modelo tecnológico resulta imprescindible tener un diagnóstico inicial de los 
saberes del estudiante para que se pueda programar la enseñanza de acuerdo a lo que se 
considera necesario que deben aprender, por lo tanto, a pesar del intento por superar a las 
deficiencias del modelo activista, termina priorizando en mayor medida lo conceptual que los 
procedimental. El docente asume el rol de expositor y ejecutor de un currículo elaborado por 
especialistas, además del mantenimiento del orden y la disciplina en el aula de clases.  
Este modelo intenta asumir las metodologías propias de las disciplinas a través de 
actividades programadas sistemáticamente, tratando de privilegiar el descubrimiento dirigido, 
existiendo incluso un intento por recoger los saberes previos de los niños, pero finalmente es 
el docente quien agenciándose del libro u otro medio los sustituye por conceptos científicos 
formales. Este procedimiento es cuestionado actualmente pues podría llegar a eliminar todo 
estímulo en el estudiante al ver que su saber finalmente es equivocado y que el único que 
puede acertar es el docente. La evaluación se centra en la medición minuciosa de los logros 
de los aprendizajes, y tiene en cuenta el producto, pero trata de medir algunos procesos 
(evaluación diagnóstica y de salida).  
Lo positivo de este modelo es que, al organizar los contenidos por objetivos, 
indicadores o estándares, orienta los comportamientos y las prácticas en función a su logro, 




    
 
D) Modelo investigativo  
 
 
Conocido también como alternativo, constructivista, cognitivo, escuela nueva, 
progresista, o del aprendizaje significativo. Su finalidad establece que el educando no es un 
simple producto del ambiente ni tampoco un mero resultado de disposiciones internas, sino 
más bien una construcción única e individual que va creciendo cualitativamente, dependiendo 
del resultado y de la combinación de esos dos elementos (Moral y Pérez, 2009).  
Este modelo considera al estudiante como el protagonista en el proceso de aprendizaje, 
el cual va construyendo sus conocimientos de manera progresiva para comprender el contexto 
en el cual se desarrolla y pueda incorporarse a él de manera activa, por lo cual propone 
estimular todas sus potencialidades a través de nuevas formas de enseñanza.  
En el modelo investigativo, los contenidos que se desarrollan en las escuelas son 
necesarios si permiten el desarrollo integral de los estudiantes, por ello plantea activar en 
ellos sus habilidades procedimentales, cognitivas, y actitudinales. Según este modelo, los 
contenidos no son el fin, sino el medio más efectivo para desarrollar las competencias y 
capacidades de educando. 
En relación a la metodología, se pone mucho énfasis en el desarrollo de procesos antes 
que resultados; utiliza estrategias como el descubrimiento y la indagación, promoviendo la 
investigación y el desarrollo de trabajos en talleres, estimulando la desestabilización 
cognitiva, promoviendo el trabajo en equipo y la enseñanza situada (Díaz, 2006). 
La relación docente alumno es directa, por ello el maestro establece un clima afectivo 
favorable para el aprendizaje mientras propone orientaciones, tareas, proyectos y desafíos 
ligados a los intereses y necesidades de los niños, promoviendo la participación y una postura 
de búsqueda, descubrimiento e investigación. 
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Este modelo es peculiar, pues recoge lo mejor que los diferentes teóricos, psicólogos y 
pedagogos han podido plantear a lo largo de la historia de la educación; entre ellos se tiene a 
Rousseau y Pestalozzi quienes promueven que la educación debe estudiar los fenómenos 
naturales y sociales mediante la observación; a John Dewey y María Montessori quienes 
desarrollan la propuesta de aprendizaje experiencial, a través del cual, el estudiante debe 
aprender haciendo; por lo tanto, lo que se enseña en las escuelas debe estar relacionado a las 
vivencias que forman parte de su interés y cotidianidad (Díaz, 2006); a Piaget quien aporta la 
teoría del desarrollo cognitivo y los estadios de desarrollo; Bruner, con su teoría del 
aprendizaje por descubrimiento; Ausubel, el aprendizaje significativo; Novak, la 
organización del aprendizaje a través de mapas conceptuales; Coll, el aprendizaje por 
acomodación y asimilación y Vygotsky, la teoría sociocultural del aprendizaje (De Zubiría, 
2000).  
Este modelo se enriquece cuando en los años 80 empiezan a masificarse nuevas teorías 
como la de las inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje y aprendizaje cooperativo 
(Moral y Pérez 2009), que consolidan el paradigma constructivista pues promueven el 
cambio radical de la enseñanza a la vez que sustentan que el aprendizaje del estudiante está 
mediado por diferentes aspectos tanto sociales, económicos, biológicos, experienciales, 
culturales, personales, entre otros, los cuales los docentes deben comprender para brindarles 
una ayuda efectiva.  
El modelo investigativo busca promover el desarrollo integral del estudiante, debido a 
que los contenidos están en el contexto, estos pueden acceder a ellos descubriéndolos a través 
de la investigación. La metodología se centra en el seguimiento del desarrollo del aprendizaje 
de los alumnos, de la intervención del profesor y del desarrollo del proyecto emprendido, 




    
 
Sustenta a este modelo el constructivismo, el cual propone que el rol docente no debe 
restringirse a acciones formativas en el aula sino en diferentes espacios, procurando 
diferentes procesos de interacción, en un clima de respeto y convivencia con miras al 
desarrollo de todas las capacidades posibles de los estudiantes y acercando la escuela a la 
comunidad.  
Todo modelo didáctico tarda un tiempo muy prolongado en conocerse y otro tanto en 
aplicarse, en tal sentido, el modelo investigativo, si bien empezó a tomarse en cuenta un 
primer momento en los años 70 en el Perú con la reforma educativa de Velasco, luego fue 
traída a menos quedando sumido en un largo letargo hasta que en los años 90 se intenta 
realizar una nueva reforma, que si bien ha tenido la intención de realizar algunos cambios 
frente a las exigencias mundiales, estas no han sido muy consistentes, una prueba de ello 
serían el surgimiento de una serie de currículos que se han ido modificando en los últimos 
diez años.  
Ante lo expuesto, y teniendo en cuenta que toda teoría, plasmada en un currículo actúa 
como referente para la práctica, esta no necesariamente determina la acción, es por ello que 
ante la situación de intentar realizarse cambios en el quehacer cotidiano del docente peruano 
hacia una práctica educativa ideal, aún los resultados no son los esperados pues no solo 
dependerá del cambio de currículo, sino de concepciones, actitudes y compromisos que 
puedan influir en el modelo didáctico que finalmente determine hacer uso el maestro.  
En concordancia con lo anterior, no solo se estarían requiriendo cambios curriculares 
para mejorar la enseñanza del docente, sino que además cambios y oportunidades que 
mejoren sus condiciones que definitivamente alentarían una mejor y mayor disposición para 
realizar una práctica efectiva en la labor de enseñanza.  
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Ahora bien, en este proceso de intento por mejorar las prácticas, ¿se debe esperar que 
los cambios vengan de arriba?, es decir desde las decisiones políticas que tomen los 
gobiernos? o puede ir estimulándose de abajo hacia arriba con el surgimiento de nuevos 
movimientos o modelos a partir de las experiencias exitosas de los docentes como de manera 
atinada se está promoviendo en estos últimos años pero que no son masificadas luego. 
 2.2.3 Competencias cognitivas 
 
Becker (1983), La categoría de competencia incluye la idea de individualización que 
promueve la nueva política de gestión de los Recursos Humanos. En este ámbito se habla de 
“capital humano”, que combina una cualificación profesional con la capacidad de ser 
innovador, creativo, adaptarse al cambio, sentido de pertenencia a un grupo, etc. Este término 
fue esbozado a mediados del siglo pasado a partir del estudio sociológico realizado. 
Short (1984), Otras conceptualizaciones diferentes del término competencia son: 
- La competencia puede ser identificada con comportamientos, conductas o actuaciones. 
En este sentido, ser capaz de demostrar competencia, como una conducta o actuación 
particular, es ser capaz de demostrar un desempeño específico. Lo prudente está en 
emplear esta concepción exclusivamente cuando los aspectos cognitivos no son tenidos 
en cuenta o no son necesarios para actuar. 
 
- La competencia puede ser entendida como un conjunto de conocimientos y/o 
habilidades pertinentes. Esta concepción supone la selección de conocimientos y 
habilidades que deben ponerse en juego para la realización de determinadas 





    
 
- La competencia puede ser concebida como un grado o nivel de capacidad o potencial 
estimado como suficiente en una categoría particular de actividad. A esta concepción se 
le añade la dimensión social a las conductas o comportamientos, habilidades y 
conocimientos de la persona. Se asume que la valoración de la competencia está fuera 
de la persona que debe demostrar ser competente utilizando estándares o criterios 
externos a la persona. En esta concepción, el problema está en la definición de los 
estándares, puesto que estos no son estables y están sometidos a un contexto y a un 
momento determinado. 
 
- La competencia puede ser concebida como la cualidad de una persona o un estado del 
ser. Se asume así que la competencia es holística y no el sumatorio de diversos 
aspectos. Para ello, analizarla supone que sin perder de vista el conjunto se consideren 
comportamientos, actuaciones, conocimientos, habilidades, acciones, intenciones o 
estados del ser. El problema surge cuando se quiere evaluar la competencia y no se 
tiene claro qué se entiende por cualidad de una persona. 
 
Clasificación de las habilidades Cognitivas 
  
El Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), en su suplemento docente, 
propone una clasificación de las habilidades cognitivas agrupándolas en tres grandes ejes: 
 
- Dirección de la atención: A través de la atención y de una práctica constante de esta, 
se favorecerá el desarrollo de habilidades como: observación, clasificación, 
interpretación, inferencia, anticipación.  
 
- Percepción: La percepción es el proceso que permite organizar e interpretar los datos 
que se perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una conciencia de las cosas 
que nos rodean. Esta organización e interpretación se realiza sobre la base de las 
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experiencias previas que el individuo posee. Por tal motivo, es conveniente que los 
alumnos integren diferentes elementos de un objeto en otro nuevo para que aprendan a 
manejar y organizar la información.  
 
- Procesos de pensamiento: Los procesos del pensamiento se refiere a la última fase del 
proceso de percepción. En este momento se deciden que datos se atenderán de manera 
inmediata con el fin de comparar situaciones pasadas y presentes y de esa manera, 
realizar interpretaciones y evaluaciones de la información. 
 
2.2.4 Capacidad de análisis 
 
Morales (2013). El análisis consiste en la separación de las partes de esos problemas o 
realidades hasta llegar a conocer los elementos fundamentales que los conforman y las 
relaciones que existen entre ellos. 
La capacidad de análisis y síntesis nos permite conocer profundamente las realidades 
con las que nos enfrentamos, simplificar su descripción, descubrir relaciones aparentemente 
ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya poseíamos. Por todo ello, 
tiene un carácter genérico y está relacionada con varias competencias (pensamiento crítico, 
resolución de problemas, organización y planificación o toma de decisiones, etc.  
 
Señala que los procesos de análisis y síntesis dependen en gran medida de tres 
elementos: 
 
- La información y conocimientos previos que posee el individuo o grupo que llevará a 
cabo la tarea. 
 
- Su habilidad en la percepción del detalle y de relaciones novedosas entre elementos 
propios de la realidad objeto de estudio y de otros ajenos a ella  
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- Los objetivos del estudio, que ayudarán a establecer criterios para seleccionar la 
información relevante y organizarla en la construcción de la síntesis.  
Esta competencia se desarrolla a partir de la lectura, la investigación y la discusión por 
parte de los alumnos, con el objetivo de descomponer el todo en sus partes e integrar distintos 
conocimientos en un todo coherente. Estas actividades deben dar lugar a la realización de 
interpretaciones autónomas e independientes y a la incorporación de nuevas conclusiones al 
conocimiento existente. Se requiere una metodología activa por parte de los alumnos. Se 
deben realizar actividades que tengan en cuenta los distintos tipos de análisis (estructural, 
funcional, cualitativo y operacional).  
Así como diferentes formas de organizar la información. 
- Elaboración de esquemas y resúmenes sobre la parte teórica de la asignatura. 
 
- Estudio de casos, documentos científico-técnicos y la resolución de problemas. 
 
- Prácticas de laboratorio que presenten en un contexto sencillo las ideas y fenómenos 
que se explican en clases teóricas y de problemas, permitiendo además su observación 
cuantitativa.  
 
- Trabajos en grupo sobre casos y problemas específicos de la materia. 
 





- Identifica, clasifica y relaciona según un criterio adecuado las características relevantes, 
tanto cualitativas como cuantitativas, de un fenómeno o proceso.  
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- Identifica y utiliza recursos para solventar deficiencias en conocimientos y actitudes 
que le impiden reconocer la relevancia de la información.  
 
b) Síntesis:  
 
- Ensaya diferentes criterios de clasificación, analiza sus ventajas e inconvenientes, y 
aplica la alternativa más adecuada según criterios razonados.  
 
- Compone las partes de un tema determinado, construyendo un todo diferente.  
 
- Presenta de forma clara, eficaz y concisa los resultados del análisis y la síntesis 
mediante esquemas, mapas conceptuales, tablas, gráficos, modelos mentales, etc. 
 
- Presenta conclusiones y propone relaciones con conocimientos previos y realidades 
análogas en un contexto más amplio 
 
2.2.5 Capacidad de síntesis 
 
Vértice (2008) define que es la construcción de algo a partir del estudio de todos los 
elementos de una lectura por separado. Normalmente se dice reducir un texto, en otras 
palabras, es una explicación abreviada que una persona escribe para comprender, con la 
consecuencia de extraer información de una determinada lectura que soluciona tener una 
memorización a largo plazo este proceso se realiza con la pre-lectura y luego con la lectura 
reflexiva para comprender los significados de las palabras que se leen. La síntesis facilita al 
estudiante estudiar 10 obras que son demasiado extensas en un sumario, la síntesis siempre 
debe escribirse en forma de narración, en la síntesis el lector logra opinar y darle forma, 









Scardaccione (2007) explica que el éxito de un estudio depende de varios factores, uno 
de los es la comprensión lectora y el ambiente en que se hace. Para él, la importancia de hace 
un buen resumen consiste en estudiar y comprender lo que se lee, identificar información 
importante de lo que se debe aprender. El resumen permite que se aprenda el contenido de 
una manera ya que está redactado con frases propias y de manera comprensible. 
Las técnicas de síntesis tienen objetivos importantes que deben cumplir. Uno de ellos es 
comprender lo leído, identificar aportaciones importantes del texto y eliminar lo que no tiene 
importancia, escribir con palabras propias todas las ideas que crea que son importantes, 
permite enfrentar el estudio para lograr la comprensión de texto y conocer nuevas palabras. 
  
Aspectos a tomar en cuenta para elaborar una síntesis 
 
Almeda (2011). En cuanto a los aspectos a tomar en cuenta en la elaboración de una 
síntesis, cuestiona acerca de la técnica del resumen que a su modo de entender la temática 
afirma que no se puede responder siempre de la misma manera, a todos los estudiantes. A 
algunos será de una manera y otros de otra, es importante tomar en cuenta los estilos de 
aprendizaje. Sugiere que es necesario elegir la técnica de síntesis adecuada para los diferentes 
temas.  
 
2.3. Definición de términos básicos 
 
Inteligencia emocional. Refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios 
sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros 
mismos y en nuestras relaciones. Describe aptitudes complementarias, pero distintas de la 
inteligencia académica, sino referidas al CI. De este modo, personas de gran preparación 
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intelectual, pero faltas de inteligencia emocional, terminan trabajando a las órdenes de 
personas que tienen un CI menos, pero mayor inteligencia emocional. 
 
Autocontrol. Capacidad de mantener el control de uno mismo y la calma en 
situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones, y ante situaciones hostiles. Implica 
resistir positivamente en condiciones constantes de estrés.  
 
Desempeño laboral. El desempeño de tarea es la clásica concepción de ejecución; la 
que se refiere a los comportamientos que generan el producto o servicio que satisface las 
responsabilidades que asume la organización. El principal predictor de la ejecución de tarea 
es la aptitud cognitiva formada por los conocimientos del puesto, las destrezas, entendidas 
como formas estandarizadas de resolver problemas, y los hábitos, entendidos como 
respuestas características. 
 
Condiciones laborales. Cualquier característica del mismo que pueda tener una 
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores”, entendiendo como salud, la definición dada por la Organización Mundial de la 
Salud (1946): “un estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de 
daño y enfermedad”.   
Capacitación laboral. La capacitación es un proceso que posibilita al capacitando la 
apropiación de ciertos conocimientos, capaces de modificar los comportamientos propios de 
las personas y de la organización a la que pertenecen. 



















Las hipótesis como planteamiento de relaciones de hechos y fenómenos se incorporan a 
un cuerpo de conocimientos que explica los fenómenos de campo cognoscitivos 
determinados, una vez verificados o rechazados. Son elementos importantes en toda 
investigación y se estima que el cuerpo del conocimiento de una ciencia se forma a través de 
la suma de teorías comprobadas, mediante su comprobación empírica. Por tanto, la 
investigación tuvo las siguientes hipótesis: 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
El sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología, influye directamente en el 
desarrollo de competencias cognitivas, en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
- Existe relación lineal entre el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología y 
el desarrollo de la capacidad de análisis en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
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- Existe relación lineal entre el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología y 
el desarrollo de la capacidad de síntesis, en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
 
- Existe relación lineal entre el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología y 
el desarrollo de la capacidad de evaluación, en estudiantes de enfermería del Instituto 




Chávez, N. (1994), señaló que “las variables son atributos o características observables 
que están presentes en una persona, objeto, fenómeno o hecho, que se diferencian entre sí, 
porque admiten valores específicos que varían entre ellos”.  
 
Carrasco, S. (2005:219) sostuvo que “variables pueden definirse como aspectos de los 
problemas de investigación que expresan un conjunto de propiedades, cualidades y 
características observables de las unidades de análisis, tales como individuos, grupos sociales, 
hechos, procesos y fenómenos sociales o naturales”. 
Variable X: Sistema didáctico de la asignatura de Biología 
Indicadores: 
- Método de proyectos 
- Método de aprendizaje cooperativo. 
Variable Y: Competencias Cognitivas 
Indicadores: 
- Capacidad de análisis 
- Capacidad de síntesis 
- Capacidad de evaluación 
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3.3. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 2. 
Operacionalización de la variable correlacional “X”: Sistema didáctico de la asignatura de Biología 





Método de proyectos 
Se le proporciona información fundamental de la asignatura de Biología. 
- Muy de 
acuerdo 
- De acuerdo 
- Indiferente 








Desarrolla procedimientos y actitudes positivas frente a la Biología, antes que conceptos y definiciones. 
Se le inculca conocimientos científicos para que logren el desempeño requerido en sus evaluaciones. 
Enriquece progresivamente sus conocimientos para que puedan entender el mundo y actuar en él. 
Aporta con temas científicos que le servirán en su vida futura. 
Promueven en usted su crecimiento natural y espontáneo hacia la Biología. 
Desarrolla una cultura de investigación científica. 
Promueven en usted la adquisición de conceptos, definiciones y reglas relacionadas a la Biología. 
Se le brinda educación placentera en el área de ciencias. 









El docente aplica una metodología basada en el descubrimiento espontáneo de sus conocimientos. 
El docente desarrolla una metodología basada en la transmisión de informaciones científicas. 
El docente desarrolla actividades en las cuales se exponen los contenidos propuestos en cada Unidad 
Didáctica. 
El docente aplica una metodología centrada en el acompañamiento y mediación de su proceso de 
investigación. 
Considera como eje central y protagonistas, quienes realizan una serie de actividades para construir su 
conocimiento científico. 
Dicta los conceptos fundamentales que es necesario que anoten a manera de resumen. 
Se les da libertad para que exploren libremente su ambiente y a partir de ello desarrollen sus 
conocimientos científicos. 
Procura que memoricen, repasen y practiquen definiciones pues les servirán como conocimientos 
previos. 




    
 
Tabla 3. 
Operacionalización de la variable correlacional “Y”: Competencias cognitivas 





Capacidad de análisis 
Enfrenta temas de Biología en forma concreta activando fácilmente sus experiencias previas 
- Muy de 
acuerdo 










Muestra disposición y capacidad para dialogar e intercambiar información verbal, siendo capaces de 
exponer frente a sus demás compañeros. 
Se conecta afectivamente con los contenidos y desarrolla por iniciativa propia, nuevos conjuntos de 
actividades y elaboraciones personales. 
Busca información espontánea y comparte sus experiencias con sus compañeros. 
Compara y valora la diferencia existente entre la observación directa que procesa nuestros sentidos y 
aquella, producto del uso de microscopios. 
Se organiza en grupos para la distribución y manipulación de materiales e instrumentos de la 
asignatura de Biología 
Capacidad de síntesis 
Formula preguntas permanentemente, provocadas por situaciones desconocidas. 
7,8,9,10,1
1,12,13 
Actúa proactivamente en la asignatura de Biología y mejora su comportamiento con otras 
asignaturas. 
Refuerza la observación y reflexión a través del registro de sus experiencias 
Desarrolla un sentido de identidad de grupo, a través de acciones participativas en grupos pequeños. 
Desarrolla destrezas en comunicación: comunicando ideas, estableciendo relaciones conceptuales. 
Establecen mapas conceptuales entre conceptos a temas de Biología. 
Vincula experiencias previas motivadoras con la elaboración de mapas conceptuales en aula. 
Capacidad de 
evaluación 





Comunica gráfica y verbalmente lo que observa de una situación de experimentación. 
Expresa en forma oral y escrita las características de los elementos observados. 
Ratifica sus aprendizajes, recordando y comparando sus trabajos con los realizados anteriormente y 
con los de sus compañeros. 
Mantiene una recopilación organizada de los trabajos realizados a través del tiempo, lo que le permite 
clarificar sus ideas, detectar errores y tomar conciencia. 
Observa y comunica sus ideas respecto al producto de sus propios trabajos y el de sus compañeros, 
siendo capaz de realizar un nivel de auto y coevaluación. 
Desarrolla un sentido de autocrítica identificando sus fortalezas y debilidades a través de los trabajos 













4.1 Enfoque de investigación 
  
El enfoque de la investigación es cuantitativo 
 
Es un conjunto de procesos secuencial y riguroso. Parte de una idea que una vez 
delimitada. Se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 
construye un marco o perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 
determinan variables, se desarrolla un plan para probarlas (diseño). 
Usa la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica 
y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
 
4.2 Tipo de investigación 
  
El tipo de investigación utilizado es descriptiva 
 
Se propone en este tipo de investigación describir de modo sistemático las 
características de una población, situación o área de interés. Este tipo de estudio busca 
únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente no está interesado en 




mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas (estudios por encuestas), aunque 
éstas también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones. 
 
A su vez tiene las siguientes etapas de la investigación descriptiva: 
 
- Definir en términos claros y específicos qué características se desean describir. 
 
- Expresar cómo van a ser realizadas las observaciones; cómo los sujetos van a ser 
seleccionados de modo que sean muestra adecuada de la población; qué técnicas de 
observación se utilizarán y si se someterán a una pre-prueba antes de usarlas. 
 
- Recoger los datos. 
 
- Informar apropiadamente los resultados. 
 
4.3 Diseño de la investigación 
  
El diseño de investigación usado es correlacional 
 
El diseño correlacional comprende aquellos estudios en los que se está interesado en 
descubrir o aclarar las relaciones existentes entre las variables más significativas, mediante el 
uso de los coeficientes de correlación. Estos coeficientes de correlación, son indicadores 
matemáticos que aportan información sobre el grado, intensidad y dirección de la relación 
entre variables. El coeficiente más conocido es el denominado producto-momento o Pearson 
(su creador). Es un coeficiente bivariado, es decir, que está diseñado para correlacionar dos 
variables y fluctúa entre los valores -1 a +1. Se representa mediante la letra “r”. 
 
Así cuando dos variables covarían en la misma dirección existirá una relación que 
denominaremos positiva y su identidad quedará reflejada en el coeficiente que será entre 0 y 




coeficiente cercano a cero nos indicaría la ausencia de relación entre las variables y si el 
coeficiente es altamente negativo señalaría la existencia de una relación intensa entre las 
variables de direccionalidad opuesta. 
 
La investigación presenta, además, un diseño transversal no experimental por que la 
colecta de datos para las variables de estudio se efectuará en un solo tiempo.  
 








Figura 1. Diseño de investigación descriptivo – correlacional 
Donde: 
M = Muestra 
A = Variable Sistema didáctico en biología  
B = Variable competencias cognitivas 




















Para investigar la relación entre el Sistema didáctico en biología y las competencias 
cognitivas se considera como población a 76 estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, año 2017. 
4.4.2 Muestra 
Para investigar la relación entre el Sistema didáctico en biología y las competencias 
cognitivas se considera como Muestra a 76 estudiantes de enfermería del Instituto Superior 




Tomando en consideración a las características de la población seleccionada (todas las 
estudiantes de enfermera), el muestreo pertinente es el muestreo no probabilístico. Tomando 
el criterio de inclusión censal, la conveniencia y el acceso a los elementos de la muestra. 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Encuesta  
La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 
cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las 
opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. En una encuesta se realizan 
una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas seleccionadas 
siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, 







El cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales para la 
obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como instrumento de 
investigación y como instrumento de evaluación de personas, procesos y programas de 
formación. Es una técnica de evaluación que puede abarcar aspectos cuantitativos y 
cualitativos. Su característica singular radica en que, para registrar la información solicitada a 
los mismos sujetos, ésta tiene lugar de una forma menos profunda e impersonal, que el "cara 
a cara" de la entrevista. Al mismo tiempo, permite consultar a una población amplia de una 
manera rápida y económica. El instrumento que se prevé utilizar es el Cuestionario “Sistema 
didáctico en biología”.  
 
4.6 Tratamiento estadístico 
 
Recolectada la información concerniente a las variables de la hipótesis se procederá  a  
ordenar la información a fin de realizar el procesamiento estadístico, para lo cual se ejecutará 
de la manera convencional, tomando como herramienta informática de apoyo el programa: 
SPSS v.23. 
 
- Ordenar la información a través de una data estadística, para iniciar con la codificación 
y luego obtener las medidas de dispersión. Calcular las medidas de tendencia central y 
medidas de dispersión estándar. 
 
- Tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas y figuras los 
resultados recogidos en la fase de recolección de datos. Estos datos expresados de 
manera gráfica serán interpretados, tomando como sustento el marco teórico de la 




- La contrastación de hipótesis, y por ende la medición de las relaciones se realizará con 
la prueba paramétrica o no paramétrica que indique la distribución muestral de los datos 
después de la aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov. Por otra parte, la 
significancia estadística de los resultados sobre las correlaciones general y específicas, 
se determinará con los valores de la tabla teórica del mismo estadístico de Pearson o 
Spearman (Pagano, 2011). 
La estrategia de contrastación de hipótesis, en este caso, seguirá el siguiente procedimiento: 
 
- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
 
- Selección del nivel de significación (5%). 
 
- Identificación del estadístico de prueba. 
 
- Formulación de las reglas de decisión. 
 
- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 
hipótesis alternativa o de investigación. 
 
4.7 Procesamiento estadístico 
 
Este es el aspecto más sustancial de nuestra investigación, todo dependerá de los 
métodos y técnicas que serán utilizados tratando de verificar el nivel de influencia de la 
variable X en la variable Y. Además, se ha considerado: 
 
- El cálculo de medida de resumen e indicadores 
 





A) Media Aritmética: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el número 
total de los mismos. Es el centro de gravedad de la distribución. 
 
 
B) Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se presenta 
con mayor frecuencia en una serie o distribución de datos. 
 
 
C) Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una 





 L1 = Límite inferior de la clase de la mediana. 
 
N = Número de datos (frecuencia total) 
 
("f)1 = Suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 
 
f mediana = Frecuencia de la clase de la mediana. 
 
C = Ancho de clase de la mediana. 
 




D) Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria respecto 
a su esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones cuadráticas de una 
variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de ésta. 
 










































5.1 Validez y Confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1 Validez  
 
En el caso de instrumentos de medición, la validez se refiere a la cualidad por la cual un 
instrumento mide lo que pretende medir y han sido propuestos varios tipos de validez: de 
contenido, de criterio (concurrente, predictiva), de constructo, de consistencia interna 
(Salkind, 1999). 
 
Validación por juicio de experto 
  
El juicio de expertos se define como una opinión informada de personas que brindan su 
opinión sobre si la pregunta es esencial, útil o irrelevante para medir el constructo en estudio. 
Para la validación de los instrumentos se tomó en consideración a jueces que tienen 
experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o experticia 
(Grados, investigaciones, experiencia entre otras), asimismo se verificó su imparcialidad y 








Validación por juicio de experto del cuestionario: “Sistema didáctico de la asignatura de 
Biología”. 
 
Nº Nómina de expertos  Puntaje 
asignado 
01 Dr. Sánchez Ramírez, Carlos Miguel. 80 
02 Dr. Humberto Garayar Tasayco 80 
03 Dra. Haydee Rodríguez Navarro  80 
04 Dr. Jorge E. Bendezú Hernández 80 




Validación por juicio de experto del cuestionario: “Competencias cognitivas”. 
 
Nº Nómina de expertos  Puntaje 
asignado 
01 Dr. Sánchez Ramírez, Carlos Miguel. 84 
02 Dr. Humberto Garayar Tasayco 81 
03 Dra. Haydee Rodríguez Navarro  85 
04 Dr. Jorge E. Bendezú Hernández 82 
Promedio   83 
 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
La confiabilidad de un instrumento consiste en obtener el mismo resultado o uno 







Prueba de confiabilidad del Cuestionario N° 01: “Sistema didáctico de la asignatura de 
Biología” 
Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario N° 01: “Sistema didáctico en la 
asignatura de Biología”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; De acuerdo a 
Hernández Sampieri (2004) la confiabilidad se define como el grado en que un test es 
consistente al medir la variable que mide. 
 










Para obtener la confiabilidad del instrumento, el Cuestionario N° 01: “Sistema 
didáctico de la asignatura de Biología” aplicado a la muestra, en estudiantes de enfermería 
del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”, año 2017, que no forman parte de la 
muestra, pero sí de la población, a continuación, se siguieron los pasos: 
 
- Se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
 
- Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
K: El número de ítems 
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 























- Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V23,0 




Cuestionario N° 01. Sistema didáctico de la asignatura de Biología” 
 




- Aplicando el cuestionario de 18 ítems a una muestra piloto de 20 estudiantes de 
enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha” se obtiene un valor 
de alfa de 0,921, este valor indica que el test tiene alta consistencia interna. La 
muestra obtenida para la aplicación de la prueba de confiabilidad fue tomada de la 
población. 
 
Prueba de Confiabilidad del Cuestionario N° 02: “Competencias cognitivas” 
 
Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario N° 02: “Competencias cognitivas”, se 
aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; De acuerdo a Hernández Sampieri (2004) la 
confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente al medir la variable que 
mide.  








K: El número de ítems 
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 























Para obtener la confiabilidad del instrumento, Cuestionario N° 02: “Competencias 
cognitivas” aplicado a los estudiantes, se siguieron los siguientes pasos: 
 
- Se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
 
- Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
- Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  V23,0 
para análisis de confiabilidad es el siguiente. 
 
Tabla 7. 
Cuestionario N° 02: “Competencias cognitivas” 




- Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 10 estudiantes de 
enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”; se obtiene un valor 
de alfa de 0,886, este valor indica que el test  tiene alta consistencia interna.  
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
“Análisis descriptivo del Sistema didáctico de la asignatura de Biología en estudiantes 
de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha, año 2017” 
 
El sistema didáctico puede establecerse de manera eficaz y eficiente en ambientes 
adecuados y estables. Por lo tanto, el sistema didáctico, “(…) o acto didáctico: momento en 




lo mediacional, lo contextual, las estrategias. Conforme a lo demostrado en la siguiente tabla 
y figura se puede establecer que el 22,4% de la muestra califican como “Muy de acuerdo” el 
Sistema didáctico de la asignatura de Biología, en tanto que el 31,6% del total de la muestra 
lo califican como “De acuerdo”. Asimismo, el 19,7% lo califica como “Indiferente”, mientras 
que el 26,3% califica como “En desacuerdo” el Sistema didáctico de la asignatura de 
Biología en los estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público 
“Chincha, año 2017”. 
Tabla 8. 
Sistema didáctico de la asignatura de Biología 





Muy de acuerdo 17 22.37% 22.4% 22.4% 
De acuerdo 24 31.58% 31.6% 54.0% 
Indiferente 15 19.74% 19.7% 73.7% 
En desacuerdo 20 26.32% 26.3% 100.0% 


























“Análisis descriptivo de las Competencias cognitivas en los estudiantes de enfermería 
del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha, año 2017” 
 
Las competencias cognitivas son concebidas como la cualidad de una persona o un 
estado del ser. Se asume así que la competencia es holística y no el sumatorio de diversos 
aspectos. Se aplicó el cuestionario a los estudiantes, estableciéndose que las competencias 
cognitivas, logra una escala de valoración de “Muy de acuerdo” en el 23,7% de los casos de 
las estudiantes encuestadas, en tanto que el 15,8% de la muestra estudiada demuestra un nivel 
“De acuerdo”, mientras que el 36,8% manifiesta una escala de “Indiferente”, en tanto que el 









Muy de acuerdo 18 23.68% 23.7% 23.7% 
De acuerdo 12 15.79% 15.8% 39.5% 
Indiferente 28 36.84% 36.8% 76.3% 
En desacuerdo 18 23.68% 23.7% 100.0% 
























“Análisis descriptivo de la Capacidad de análisis en los estudiantes de enfermería del 
Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha, año 2017” 
 
Se aplicó el cuestionario a los estudiantes de enfermería, estableciéndose que la 
Capacidad de análisis, logra una escala de valoración de “Muy de acuerdo” en el 19,7% de 
los encuestados, en tanto que el 36,8% de la muestra estudiada demuestra un nivel “De 
acuerdo”, mientras que el 30,3% de los encuestados demuestra un nivel “Indiferente” y el 
13,2% manifiesta estar “En desacuerdo”. 
 
Tabla 10. 
Capacidad de análisis 





Muy de acuerdo 15 19.74% 19.7% 19.7% 
De acuerdo 28 36.84% 36.8% 56.5% 
Indiferente 23 30.26% 30.3% 86.8% 
En desacuerdo 10 13.16% 13.2% 100.0% 
Total 76 100.00% 100.0%   



























“Análisis descriptivo de la Capacidad de síntesis en los estudiantes de enfermería del 
Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha, año 2017” 
 
Se aplicó el cuestionario a los estudiantes de enfermería, estableciéndose que la 
Capacidad de síntesis, logra una escala de valoración de “Muy de acuerdo” en el 14,5% de 
los encuestados, en tanto que el 43,4% del total de la muestra lo califican como “De 
acuerdo”. Asimismo, el 25% de los estudiantes de la muestra califican como “Indiferente”, 
mientras que el 17,1% califica como “En desacuerdo” la capacidad de síntesis. 
Tabla 11. 
Capacidad de síntesis 





Muy de acuerdo 11 14.47% 14.5% 14.5% 
De acuerdo 33 43.42% 43.4% 57.9% 
Indiferente 19 25.00% 25.0% 82.9% 
En desacuerdo 13 17.11% 17.1% 100.0% 

































“Análisis descriptivo de la Capacidad de evaluación en los estudiantes de enfermería del 
Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha, año 2017” 
Se aplicó el cuestionario a los estudiantes, estableciéndose que la Capacidad de 
evaluación, logra una escala de valoración de “Muy de acuerdo” en el 26,3% de los 
encuestados, mientras que el 36,8% manifiestan que se halla en un nivel “De acuerdo”, en 
tanto el 15,8% se encuentra en un nivel “Indiferente” y el 21,1% del total de estudiantes de 
enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha, año 2017”, presentan una 
escala “En desacuerdo”. 
Tabla 12. 
Capacidad de evaluación 





Muy de acuerdo 20 26.32% 26.3% 26.3% 
De acuerdo 28 36.84% 36.8% 63.1% 
Indiferente 12 15.79% 15.8% 78.9% 
En desacuerdo 16 21.05% 21.1% 100.0% 































Prueba de contrastación de hipótesis 
 
Prueba de contrastación hipótesis general 
 
El sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología, influye directamente en el 
desarrollo de competencias cognitivas, en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi:   El sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología, influye  directamente en el 
desarrollo de competencias cognitivas, en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
Ho:    El sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología, no influye  directamente en 
el desarrollo de competencias cognitivas, en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
B. Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 








Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:  
-1 < r <  1 
 















Sistema didáctico de 
la asignatura de 
Biología 
Correlación de Pearson 1 0,849(**) 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 76 76 
Competencias 
cognitivas 
Correlación de Pearson 0,849(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000   
N 76 76 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 
 
E. Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05; se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se concluye que se halla una correlación estadísticamente 
significativa de 0,849; (Hernández, 2004) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 84,9% 
aproximadamente. Asimismo, existe un nivel significativo en que el Sistema didáctico de la 
asignatura de Biología influye directamente con las competencias cognitivas, en estudiantes 
de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017; 
con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Prueba de hipótesis específicas 1 
 
Existe relación lineal entre el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología y 
el desarrollo de  la capacidad  de análisis en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 




Hi:     Existe relación lineal entre el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología y 
el desarrollo de  la capacidad de análisis en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
Ho:    No existe relación lineal entre el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología 
y el desarrollo de  la capacidad  de análisis en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
B. Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 







       
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:  
-1 < r <  1 












Sistema didáctico de 
la asignatura de 
Biología 
Correlación de Pearson 1 0,834(**) 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 76 76 
Capacidad de 
análisis 
Correlación de Pearson 0,834(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 76 76 







E. Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se concluye que se halla una correlación estadísticamente 
significativa de 0,834; (Hernández 2004) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 83,4% 
aproximadamente. Asimismo, existe un nivel significativo en que el Sistema didáctico de la 
asignatura de Biología y la Capacidad de análisis se relacionan linealmente, en estudiantes de 
enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017; con 
un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Prueba de hipótesis específicas 2 
Existe relación lineal entre el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología y 
el desarrollo de la capacidad de síntesis, en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi    Existe relación lineal entre el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología y 
el desarrollo de la capacidad de síntesis, en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
Ho  No existe relación lineal entre el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de 
biología y el desarrollo de la capacidad de síntesis, en estudiantes de enfermería del 
Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
B. Para un nivel de significancia (Sig.), alfa <  0,05 











Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
 -1 < r <  1 
 
D. El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
 
Tabla 15. 









de la asignatura de 
Biología 
Correlación de Pearson 1 0,912(**) 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 76 76 
Capacidad de 
síntesis 
Correlación de Pearson 0,912(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000   
N 76 76 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 
 
E. Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se concluye que se halla una correlación estadísticamente 
significativa de 0,912; (Hernández, 2003) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 91,2% 
aproximadamente. Asimismo, existe un nivel significativo en que el Sistema didáctico de la 
asignatura de Biología y la Capacidad de síntesis se relacionan linealmente, en estudiantes de 
enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017; con 







Prueba de hipótesis específicas 3 
Existe relación lineal entre el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología y 
el desarrollo de la capacidad de evaluación, en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi      Existe relación lineal entre el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología y 
el desarrollo de  la capacidad  de evaluación, en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
Ho    Existe relación lineal entre el sistema didáctico, aplicado en la asignatura de biología y 
el desarrollo de la capacidad de evaluación, en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
B. Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 








Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
 -1 < r <  1 






















Sistema didáctico de la 
asignatura de Biología 
Correlación de Pearson 1 0,893(**) 
Sig. (bilateral)   0,000 
N 76 76 
Capacidad de 
evaluación 
Correlación de Pearson 0,893(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000   
N 76 76 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
 
E. Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se concluye que se halla una correlación estadísticamente 
significativa de 0,893; (Hernández, 2003) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 89,3% 
aproximadamente. Asimismo, existe un nivel significativo en que el Sistema didáctico y la 
Capacidad de evaluación se relacionan linealmente, en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017; con un nivel de confianza del 




Existe correlación estadísticamente significativa de 0,849 entre las variables x y, es 
decir, que la relación o dependencia entre las variables es de 84,9% aproximadamente. Por lo 
cual, se desprende que el Sistema didáctico de la asignatura de Biología influye directamente 




Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017; con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error. 
 
Tal como se establece en la tabla 8 y figura 2, donde se observa que el 22,4% de la 
muestra califican como “Muy de acuerdo” el Sistema didáctico de la asignatura de Biología, 
en tanto que el 31,6% del total de la muestra lo califican como “De acuerdo”. Mientras que, 
en la tabla 9 y figura 3, se determinó que las competencias cognitivas, logra una escala de 
valoración de “Muy de acuerdo” en el 23,7% de los casos de las estudiantes encuestadas, en 
tanto que el 15,8% de la muestra estudiada demuestra un nivel “De acuerdo”, en estudiantes 
de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”. 
 
Esto se puede contrastar con lo estipulado por Druker (2002), en su tesis titulada: 
Aplicación del Enfoque histórico-cultural y la Teoría de la actividad al Sistema Didáctico 
para la enseñanza de la asignatura “Materiales y Procesos”, donde manifestó que: 
- Formular los objetivos de la asignatura en términos de acciones generales, en estrecha 
vinculación con el perfil profesional del ingeniero industrial. 
 
- Revisar y reorganizar los contenidos aplicando el enfoque sistémico en sus variantes 
genética y estructural-funcional. 
 
- Organizar las prácticas docentes y la actividad del estudiante, mediante una serie de 
recursos didácticos tendientes a elevar el grado de motivación y orientar a los alumnos 
al logro de conocimientos y habilidades sólidas. 
 
Por lo que se tiene por conveniente establecer que nuestra investigación guarda relación 





- Por su parte, existe correlación estadísticamente significativa de 0,834; por lo que se 
establece la relación significativa entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 83,4% aproximadamente. Por lo cual, se 
desprende que el Sistema didáctico de la asignatura de Biología se relaciona 
linealmente con la capacidad de análisis, en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Así como se muestra en la tabla 10 y 
figura 4, donde logra una escala de valoración de “Muy de acuerdo” en el 19,7% de los 
encuestados, en tanto que el 36,8% de la muestra estudiada demuestra un nivel “De 
acuerdo”. 
 
- Asimismo, existe correlación estadísticamente significativa de 0,912; señalándose 
relación entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables es del 91,2% aproximadamente. Por lo cual, se desprende que el Sistema 
didáctico de la asignatura de Biología se relaciona linealmente con la capacidad de 
síntesis, en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público 
“Chincha”, durante el año 2017; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
 
Tal como se establece en la tabla 11 y figura 5, donde se logra una escala de valoración 
de “Muy de acuerdo” en el 14,5% de los encuestados, en tanto que el 43,4% del total de la 
muestra lo califican como “De acuerdo”. 
 
- Finalmente, existe correlación estadísticamente significativa de 0,893; señalándose 
relación entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables es del 89,3% aproximadamente. Por lo cual, se desprende que el Sistema 




evaluación, en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público 
“Chincha”, durante el año 2017; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
 
Tal como se establece en la tabla 12 y figura 6, donde se logra una escala de valoración 
de “Muy de acuerdo” en el 26,3% de los encuestados, mientras que el 36,8% manifiestan que 

























1. Se concluye que, el Sistema didáctico de la asignatura de Biología influye directamente 
y en el desarrollo de competencias cognitivas, en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. Tal como se establece 
en la tabla 8 y figura 2, donde se observa que el 22,4% de la muestra califican como 
“Muy de acuerdo” el Sistema didáctico de la asignatura de Biología, en tanto que el 
31,6% del total de la muestra lo califican como “De acuerdo”. 
Por su parte, en la tabla 9 y figura 3, se determinó que las competencias cognitivas, 
logra una escala de valoración de “Muy de acuerdo” en el 23,7% de los casos de las 
estudiantes encuestadas, en tanto que el 15,8% de la muestra estudiada demuestra un 
nivel “De acuerdo”, en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico 
Público “Chincha”. 
 
Por último, se concluye que se halla una correlación estadísticamente significativa de 
0,849 entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es de 
84,9% aproximadamente. Por lo cual, se establece que el Sistema didáctico de la asignatura 
de Biología influye directamente con las competencias cognitivas, en estudiantes de 
enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
 
2. Se concluye que, el Sistema didáctico de la asignatura de Biología se relaciona 
linealmente con la capacidad de análisis, en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. Tal como se establece 
en la tabla 10 y figura 4, donde logra una escala de valoración de “Muy de acuerdo” en 
el 19,7% de los encuestados, en tanto que el 36,8% de la muestra estudiada demuestra 




Por último, se concluye que se halla una correlación estadísticamente significativa de 
0,834 entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es de 
83,4% aproximadamente. Por lo cual, se establece que el Sistema didáctico de la asignatura 
de Biología se relaciona linealmente con la capacidad de análisis, en estudiantes de 
enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
 
3.  Se concluye que, el Sistema didáctico de la asignatura de Biología se relaciona 
linealmente con la capacidad de síntesis, en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. Tal como se establece 
en la tabla 11 y figura 5, donde se logra una escala de valoración de “Muy de acuerdo” 
en el 14,5% de los encuestados, en tanto que el 43,4% del total de la muestra lo 
califican como “De acuerdo”. 
 
Por último, se concluye que se halla una correlación estadísticamente significativa de 
0,912 entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es de 
91,2% aproximadamente. Por lo cual, se establece que el Sistema didáctico de la asignatura 
de Biología se relaciona linealmente con la capacidad de síntesis, en estudiantes de 
enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. 
 
4. Se concluye que, el Sistema didáctico de la asignatura de Biología se relaciona 
linealmente con la capacidad de evaluación, en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. Tal como se establece 
en la tabla 12 y figura 6, donde se logra una escala de valoración de “Muy de acuerdo” 
en el 26,3% de los encuestados, mientras que el 36,8% manifiestan que se halla en un 





5. Por último, se concluye que se halla una correlación estadísticamente significativa de 
0,893 entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables 
es de 89,3% aproximadamente. Por lo cual, se establece que el Sistema didáctico de la 
asignatura de Biología se relaciona linealmente con la capacidad de evaluación, en 
estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público “Chincha”, 

























1. Se recomienda aplicar este sistema didáctico de la asignatura de Biología en estudiantes 
de otras universidades del Perú, ya que nuestro país necesita de investigadores que 
solucionen los problemas de nuestra sociedad. 
 
2. Se recomienda seguir desarrollando trabajos de investigación sobre la didáctica de este 
proceso en la educación superior, considerando siempre cierta concepción 
psicopedagógica. 
 
3. Recomendamos aplicar este sistema didáctico a otras asignaturas para mejorar las 
competencias cognitivas en estudiantes del nivel superior ya que la investigación es un 
tema transversal. 
 
4. Probar este sistema didáctico en otras asignaturas y niveles educativos para poder medir 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 
Sistema didáctico en biología y competencias cognitivas en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público 
“Chincha”, año 2017 
 
Problemas Objetivos Hipótesis 
 




¿Cuánto influye el sistema didáctico, 
aplicado en la asignatura de biología, en 
el desarrollo de competencias cognitivas 
en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, 




¿Cuánto influye el sistema didáctico, 
aplicado en la asignatura de biología, en 
el desarrollo de  la capacidad  de análisis 
en estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público “Chincha”, 
durante el año 2017? 
 
¿Cuánto influye el sistema didáctico, 
aplicado en la asignatura de biología, en 
el desarrollo de  la capacidad  de  
síntesis en estudiantes de enfermería del 
Instituto Superior Tecnológico Público 
“Chincha”, durante el año 2017? 
Objetivo general 
 
Determinar cuánto influye el sistema 
didáctico, aplicado en la asignatura 
de biología, en el desarrollo de 
competencias cognitivas en 
estudiantes de enfermería del 
Instituto Superior Tecnológico 





Determina cuánto y cómo influye el 
sistema didáctico, aplicado en la 
asignatura de biología, en el 
desarrollo de la capacidad de análisis 
en estudiantes de enfermería del 
Instituto Superior Tecnológico 
Público “Chincha”, durante el año 
2017. 
 
Determina cuánto y cómo influye el 
sistema didáctico, aplicado en la 
asignatura de biología, en el desarrollo 
Hipótesis general 
 
El sistema didáctico, aplicado en la 
asignatura de biología, influye 
directamente en el desarrollo de 
competencias cognitivas, en 
estudiantes de enfermería del 
Instituto Superior Tecnológico 





Existe relación lineal entre el 
sistema didáctico, aplicado en la 
asignatura de biología y el 
desarrollo de la capacidad de 
análisis en estudiantes de 
enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, 
durante el año 2017. 
 
Existe relación lineal entre el 
sistema didáctico, aplicado en la 
asignatura de biología y el 
Variable 1 
 
Sistema didáctico de la 




Método de proyectos 









Capacidad de análisis 
Capacidad de síntesis 






¿Cuánto influye el sistema didáctico, 
aplicado en la asignatura de biología, en 
el desarrollo de  la capacidad  de  
evaluación en estudiantes de enfermería 
del Instituto Superior Tecnológico 







de la capacidad de síntesis en 
estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público 
“Chincha”, durante el año 2017. 
 
Determina cuánto y cómo influye el 
sistema didáctico, aplicado en la 
asignatura de biología, en el desarrollo 
de la capacidad de evaluación en 
estudiantes de enfermería del Instituto 
Superior Tecnológico Público 
“Chincha”, durante el año 2017. 
 
 
desarrollo de  la capacidad  de 
síntesis, en estudiantes de 
enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, 
durante el año 2017. 
 
Existe relación lineal entre el 
sistema didáctico, aplicado en la 
asignatura de biología y el 
desarrollo de  la capacidad  de 
evaluación, en estudiantes de 
enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, 








El cuestionario nos permite consignar organizadamente información relacionada al Sistema 
didáctico de la asignatura de Biología en estudiantes de enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Público “Chincha”, durante el año 2017. Considerando la siguiente escala: 
 




1 2 3 4 
01 Se le proporciona información fundamental de la asignatura de Biología.     
02 Desarrolla procedimientos y actitudes positivas frente a la Biología, antes 
que conceptos y definiciones. 
    
03 Se le inculca conocimientos científicos para que logren el desempeño 
requerido en sus evaluaciones. 
    
04 Enriquece progresivamente sus conocimientos para que puedan entender 
el mundo y actuar en él. 
    
05 Aporta con temas científicos que le servirán en su vida futura.     
06 Promueven en usted su crecimiento natural y espontáneo hacia la 
Biología. 
    
07 Desarrolla una cultura de investigación científica.     
08 Promueven en usted la adquisición de conceptos, definiciones y reglas 
relacionadas a la Biología. 
    
09 Se le brinda educación placentera en el área de ciencias.     
10 Promueven en usted el cumplimiento de los desempeños propuestos en el 
silabo curricular. 
    
11 Desarrolla sus capacidades científicas en un contexto de interacción y 
comunicación permanente. 
    
12 El docente aplica una metodología basada en el descubrimiento 
espontáneo de sus conocimientos. 
    
13 El docente desarrolla una metodología basada en la transmisión de 
informaciones científicas. 
    
14 El docente desarrolla actividades en las cuales se exponen los contenidos 
propuestos en cada Unidad Didáctica. 
    
15 El docente aplica una metodología centrada en el acompañamiento y 
mediación de su proceso de investigación. 
    
16 Considera como eje central y protagonistas, quienes realizan una serie de 
actividades para construir su conocimiento científico. 
    
17 Dicta los conceptos fundamentales que es necesario que anoten a manera 
de resumen. 
    
18 Se les da libertad para que exploren libremente su ambiente y a partir de 
ello desarrollen sus conocimientos científicos. 
    
19 Procura que memoricen, repasen y practiquen definiciones pues les 
servirán como conocimientos previos. 
    
20 Se les comunica el propósito de la sesión y las actividades previstas a 
desarrollar según la programación. 











El cuestionario nos permite consignar organizadamente información relacionada a las 
competencias cognitivas en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico 
Público “Chincha”, durante el año 2017. Considerando la siguiente escala: 
 





4 3 2 1 
01 Enfrenta temas de Biología en forma concreta activando fácilmente sus 
experiencias previas 
    
02 Muestra disposición y capacidad para dialogar e intercambiar información verbal, 
siendo capaces de exponer frente a sus demás compañeros. 
    
03 Se conecta afectivamente con los contenidos y desarrolla por iniciativa propia, 
nuevos conjuntos de actividades y elaboraciones personales. 
    
04 Busca información espontánea y comparte sus experiencias con sus compañeros.     
05 Compara y valora la diferencia existente entre la observación directa que procesa 
nuestros sentidos y aquella, producto del uso de microscopios. 
    
06 Se organiza en grupos para la distribución y manipulación de materiales e 
instrumentos de la asignatura de Biología 
    
07 Formula preguntas permanentemente, provocadas por situaciones desconocidas.     
08 Actúa proactivamente en la asignatura de Biología y mejora su comportamiento 
con otras asignaturas. 
    
09 Refuerza la observación y reflexión a través del registro de sus experiencias     
10 Desarrolla un sentido de identidad de grupo, a través de acciones participativas en 
grupos pequeños. 
    
11 Desarrolla destrezas en comunicación: comunicando ideas, estableciendo 
relaciones conceptuales. 
    
12 Establecen mapas conceptuales entre conceptos a temas de Biología.     
13 Vincula experiencias previas motivadoras con la elaboración de mapas 
conceptuales en aula. 
    
14 Extrapola los sistemas de relación entre objetos conocidos en la asignatura de 
Biología a otras asignaturas.  
    
15 Comunica gráfica y verbalmente lo que observa de una situación de 
experimentación. 
    
16 Expresa en forma oral y escrita las características de los elementos observados.     
17 Ratifica sus aprendizajes, recordando y comparando sus trabajos con los realizados 
anteriormente y con los de sus compañeros. 
    
18 Mantiene una recopilación organizada de los trabajos realizados a través del 
tiempo, lo que le permite clarificar sus ideas, detectar errores y tomar conciencia. 
    
19 Observa y comunica sus ideas respecto al producto de sus propios trabajos y el de 
sus compañeros, siendo capaz de realizar un nivel de auto y coevaluación. 
    
20 Desarrolla un sentido de autocrítica identificando sus fortalezas y debilidades a 
través de los trabajos realizados en el tiempo. 







Apéndice D: Hoja de validación de instrumentos: Cuestionario Sistema didáctico de la 
asignatura de Biología 
 
I. Datos generales 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario: “Sistema didáctico de la asignatura de Biología” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con la 
primera variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Miguel Ángel SALAS AMORETTI – Ex alumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    88 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni induce  
respuestas. 
 
    88 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances del desempeño 
docente 
    88 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
    88 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    88 % 
Intencionalidad Adecuado para establecer el 
desempeño docente 
    88 % 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
 
    88 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 




Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 




III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los ítems 

















                           
                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 











Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
 
Cuestionario Sistema didáctico de la asignatura de Biología 
 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
 
1.3. Nombre del instrumento :  
Cuestionario: “Sistema didáctico de la asignatura de Biología” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de contenido) del instrumento en relación con la 
primera variable de la investigación. 
 
1.5 Autor del instrumento:     
Miguel Ángel SALAS AMORETTI – Exalumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    90 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni induce  
respuestas. 
 
    90 % 
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
de las teorías de formación 
continua 
    90 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
    90 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    90 % 
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
conocimientos de formación 
continua 
    90 % 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
    90 % 
Coherencia Entre los índices e indicadores 
 




Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
    90 % 
 
III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar que en su estructura 
interna presenta consistencia. Se evidencia relación directa entre los ítems que lo 

















                                  
                                                                           _________________________ 
























Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
 
Cuestionario “Competencias cognitivas” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario: “Competencias cognitivas” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de contenido) del instrumento en relación con la 
segunda variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento: 
Miguel Ángel SALAS AMORETTI – Exalumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    86 % 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
    86 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances del desarrollo de 
capacidades en el área de 
Educación Religiosa  
    86 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    86 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
    86 % 
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos de 
desempeño laboral del 
docente 
    86 % 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos de desarrollo de 
capacidades en el área de 
Educación Religiosa  




Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    86 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 




III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los ítems 











                                   Lima, 23 de abril del 2017 
 
 
                           
 
 
                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 





















Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
 
Cuestionario “Competencias cognitivas” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario: “Competencias cognitivas” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de contenido) del instrumento en relación con la 
segunda variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Miguel Ángel SALAS AMORETTI – Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    85 % 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
    85 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
desarrollo de capacidades en 
el área de Educación 
Religiosa  
    85 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    85 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    85 % 
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos de 
desempeño laboral del 
docente 
    85 % 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos de Desarrollo  




de capacidades en el área de 
Educación Religiosa  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    85 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
    85 % 
 
 
III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar que en su estructura 
interna presenta consistencia. Se evidencia relación directa entre los ítems que lo 















                           
                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 % 
